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 بسم الله الرحمن الرحيم
العالدين الذي ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لو أن ىدانا الله. أشهد أن لا الو الحمد لله رب 
إلا الله وحده لا شريك لو، واشهد أن محمدا عبده ورسولو. الصلاة والسلام على أشرف 
 الأنبياء والدرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذا البحث التكميلي أخذىا الباحث تحت الدوضوع "الأفعال الدزيدة وفوائدىا في  وبعد، ف
) في muH.Sكتاب وصية الدصطفى (دراسة صرفية) لنيل شهادة الدرجة الأولى (
شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة سونن 
 أمبيل سورابايا.
 دم الباحث جزالة الشكر والتقدير الى :وبهذه الدناسبة ق
عيني موليدة و  ةكبي الالوالدين الكريمين المحبوبين أبي مصطفى وأّمي حلمة وأختي  .1
كبي عين الرفيع وأخي صغي محمد نصي قد بذلوا الاندانج سوليستياواتي وأخي 
 جهدىم بالعمل والدعاء.
ية الآداب والعلوم الإنسانية ، عميد كلأغوس أديطانىصاحب الفضيلة الدكتور  .2
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 .ةالداجستي  همّة الخيةالفضيلة رئيس شعبة اللغة العربية و أدبها،  ةصاحب .3
ذي الباحث ال أحمد زيدون الداجستي، مشرف اندوسالدكتور صاحب الفضيلة  .4
 الله أن يجعل حياتو حث، عسىجهدىا في إشراف الباحث لاتمام ىذا الب بذل
 و صحة. حياة طيبة

































الأساتذة الذين قد علموا الباحث مختلف العلوم و الفنون في كلية الآداب، و  .5
 خاصة شعبة اللغة العربية و أدبها.
أمين الدكتب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا الذي أعار  .6
 حث.ث البا الباحالباحث كتب متنوعة تحتاج إليه
الحماسة دائما الى الباحث ويكملون البحث  الأصدقاء المحبوبة الذين يعطون .7
التكميلي وكلمة الشكر الى جميع الأصدقاء في الجامعة سونن أمبيل الإسلامية 
الحكومية وأصدقاء في خارج الجامعة الذين يدعون الى الله ويساعدون الباحث في 













































 َُةناَعِتْسِلِا : ٍتاَمَلََع ُثَلََث ِلِقاَعِْلل  ُر ْ بَّصلاَو ،اََفْلْا ُلاَمِتْحاَو ،ِةَرِخلآْلا ىَلَع اَي ْن ُّدلِبِ
 ِدِئاَد َّشلا ىَلَع. 
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 في اهدئاوفو ةديزلما لاعفلأا"ىفطصلما ةيصونيارعشلا باهولا دبعل ةينسلا حنلما حرش شمابه "  
“Fi’il-Fi’il tambahan dan Faidah-nya di “Washiyyatul Musthofa” pada tepi 
kitab Syarah Al-Minah As-Saniyyah karya Abdul Wahab Asy-Sya’roni 
Ilmu Sharaf merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji 
perubahan bentuk kata, berubahnya karena penambahan (ةدياز) atau secara modern 
istilah shorof dikenal dengan istilah morfologi. 
Kalimat dalam bahasa arab terbagi menjadi kalimat isim (kata benda), 
kalimat fi’il (kata kerja), kalimat huruf (kata hubung). Dilihat dari bentuk 
hurufnya, fiil dibagi menjadi dua : kata kerja yang terdiri dari tiga huruf (tsulasi), 
dan kata kerja yang terdiri dari 4 huruf (ruba’i). Sedangkan dari keaslian atau 
kemurnian hurufnya kata   kerja terbagi menjadi dua yaitu kata kerja murni tanpa 
tambahan huruf (mujarrad) dan kata kerja dengan tambahan huruf (mazid). 
Penambahan dalam suatu kata kerja memiliki tujuan tertentu sehingga dapat 
memunculkan makna baru yang disebut dengan faidah (fungsi).Namun,makna 
baru yang ada harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. 
Matan washiyatul musthofa yang terletak di tepi kitab al-minah as-
saniyyah adalah Matan yang berisi tentang wasiat-wasiat nabi Muhammad SAW 
kepada Ali ibn Abu Thalib. Matan ini tidak diketahui pengarangnya. Meskipun 
begitu, Matan ini sering dikaji dan dipelajari oleh pesantren-pesantren di 
Indonesia seperti pesantren An-Nuqyah, Pesantren Tebuireng dan pesantren 
Bahrul Ulum Jombang dll. Dan kitab al-minah as-saniyyah adalah kitab yang 
dikarang oleh Syeikh Abdul Wahab Asy-Sya’roni,  
Pada penelitian ini, ada dua permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu: 
 
1. Apa saja bentuk dan macam-macam wazan fi’il fi’il tsulasi mazid di 
“washiyatul musthofa” di kitab syarah al-minah as-saniyyah? 
2. Apa saja faidah-faidah fi’il fi’il mazid di “washiyatul musthofa” di kitab 
syarah al-minah as-saniyyah? 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif (untuk 
memberikan gambaran dan penjelasan tentang penelitian ini). Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi dengan 
mencari data-data yang ada pada matan washiyatul musthofa dikitab syarah al-
minah as-saniyyah berupa teks yang mengandung fi’il tambahan serta 
menjelaskan faedah dan makna dari huruf tambahan. Sumber data dalam 
penelitian ini selain matan Washiyatul Musthofa yang dikitab syarah al-minah as-

































saniyyah dan juga buku-buku bahasa Arab yang memiliki hubungan dengan judul 
ini. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam matan Washiyatul 
Musthofa di kitab syarah al-minah as-saniyyah  terdapat 69 fil mazid dengan 
berupa berbagai bentuk tambahan, wazan dan faedah. dari segi tambahannya ada 
tiga macam yaitu tambahan 1 huruf , 2 huruf ,dan 3 huruf, sedangkan dari 
wazannya terdiri dari 6 wazan, dari segi faedahnya terdiri dari 12 faedah.‌ 




































العاتظتُ، كالصلبة كالسلبـ على أشرؼ اتظرسلتُ، سيدنا اتضمد لله رب 
 محمد كعلى آلو كصحبو أترعتُ، كلا حوؿ كلا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد،
فعلم العربية صناعة تعرؼ بها أحواؿ الكلمات العربية مفردة كمركبة. كالغرض منو 
كىو يقسم قسمتُ: عصمة اتظتكلم كالكاتب عن اتططإ في صوغ الكلبـ كتأليفو. 
قسم يبحث عن ذات اتظفردات كيقاؿ لو الصرؼ، كقسم يبحث عن صفة 
من أىم العلـو العربية كقد اتٌفق أحد الصرؼ  علمك  1اتظركبات كيسٌمى النحو.
العلـو كالنحو أبوىا لأف الصرؼ علم نفيس  على أف علم الصرؼ أ ٌـ علماء اللغة
. 2القدر جليل الشأف لا يقل أتقية عن النحو يهتم بآخر الكلمة كالصرؼ ببنيتها
اتعا التي ليست بها صيغ الكلمات العربية كأحو  الصرؼ ىو علم بأصوؿ تعرؼ
فهو علم يبحث عن الكلبـ من حيث ما يعرض لو من  بإعراب كلا بناء.
                                                           
1
 .ٓ) ص. ـ ُِْٗاتظطبعة الكاثوليكية:  اتظعلم رشيد الشرتوني، مبادئ العربية في الصرؼ كالنحو (بتَكت :  
2
 .َٕـ)، ص.  ُٕٔٗالشيخ أتزد بن محمد بن أتزد اتضملبكم، شذا العرؼ في فن الصرؼ، (رياض : دار الكياف،   

































إذغاـ، كإبداؿ، كبو نعرؼ ما تلب أف تكوف عليو بنية الكلمة تصريف كإعلبؿ ك 
 3قبل انظامها في اتصملة.
كعرفنا أف الصرؼ لو قواعد عن الأكزاف فى الأفعاؿ كأٌما الفعل اتظاضي 
ك كلمة تدؿ على حصوؿ شيء فى  من إحدل التًاكيب في علم النحو، فو
الزماف، في زماف اتظاضي كانقضى، كعلبمتو أف يقبل تاء التأنيث.مثل : (ذىبت)، 
).،ذىبتى ، ذىبت ًبتي أك تاء الضمتَ، مثل : (ذى
لكن من حيث زيادة اتضرؼ  ْ
كتغيتَ اتضرؼ أك البنية في الفعل اتظاضي فتدخل ىذه اتضالة إلى الصرؼ. كتنوع 
ي كاتطماسي ٌثم فرع إلى تغرد كاتظزيد، التغيتَ كالزيادة منها الفعل الثلبثي كالرباع
 –فاتظزيد بمعتٌ زيادة في حركفو إما حرفان أك أكثر مثل اتظزيد تْرؼ كىو أفعل 
 ٓكبثلبثة أحرؼ استفعل. -كتْرفتُ انفعل
ما يستفاد من عٍلمو كفوائد ىو ترع التكثتَ من كلمة فائدة، كفائدة معنها   
بفائدة أىك عمل أىك ماؿ أىك غتَه، كفوائد الأفعاؿ اتظزيدة كثتَ جدًّا، كأحدىا 
 للتعدية، للمطاكعة، للكثر اتضدث، للمشاركة كغتَ ذلك.
                                                           
3
 .ٗـ)، ص :  ُّٗٗ: عالم الكتب:  الدكتور أميل بديع يعقوب، اتظعجم الأكزاف الصرفية، (بتَكت  
4
 .ِْـ)، ص.  َُِٓمصطفى الغلبييتٍ، جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ، (بتَكت : دار الكتب العلمية :   
5
 .َّ-ُِص.  محمد معصـو بن علي، الأمثلة التصريفية ( سورابايا : مكتبة الشيخ سالم بن سعد نبهاف : بدكف سنة)،  

































 ضمنيف  يقع بهام  شرح اتظن  السنية،ىي متن التي كأٌما كصية اتظصطفى
كرغم كىذا ااتظتن تغهوؿ اتظؤلف،  علي ابن أبي طالب.لمن النبي صلى الله عليه وسلم   كصيةعن 
ذلك أنٌو شائع لدل الطٌلبب في اندكنسيا حيث أنو يقرأ كيدرس في اتظعاىد 
الإسلبمية كمعهد النقاية، كمعهد تبوئرنج كمعهد تْر العلـو جومبان  كغتَ 
لعلي ابن أبي  لنبي محمد صلى الله عليو كسٌلمكىذا الكتاب يضمن كصية ا ذلك،
  طالب كرٌـ الله كجهو.
تكٌوف من الفصوؿ، منها : فصل فى في الوضوء كالصلبة، ت الوصاياكىذا  
كفصل في الصـو ، كفصل في الصداقة، كفصل في الدعاء كالإستغفار كالقرأف 
في اتضياء، كسائر كالأذكار، كفصل في الصدؽ كالصدقة، كفصل في التوبة، كفصل 
كفصل في الورع، كفصل في ذـ الدنيا، كفصل في تعرؼ أحواؿ الناس عندالله، 
كفصل في علبمات اتطتَ، كفصل في علبمات الشرؾ، كفصل في الأدعية، كفصل 
مهما كاف تغهوؿ اتظؤلف فقد يطبع في كثتَ من اتظطبعات منها  كفي فنوف شتى .
 الكتب العربية إندكنيسيا كغتَ ذلك.توكو كتاب "اتعداية" سورابايا، دار إحياء 
نظرا من البياف السابق، اختار الباحث موضوع البحث "الأفعاؿ اتظزيدة  
 ." بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب الشعرانيكصية اتظصطفى"في  افوائدىك 
 

































 أسئلة البحث .‌ب
 أسئلة البحث التي سوؼ تلاكؿ الباحث الإجابة كما يلي :
" بهام  شرح اتظن  كصية اتظصطفى"في  فعاؿ الثلبثية اتظزيدةلأما أنواع ا .‌أ
 ؟ السنية لعبد الوىاب الشعراني
" بهام  شرح اتظن  كصية اتظصطفى"في ما فوائد الأفعاؿ الثلبثية اتظزيدة  .‌ب
 ؟ السنية لعبد الوىاب الشعراني
 أىداف البحث .‌ج
 ي :أىداؼ البحث الذم يسعى ىذا البحث الى تحقيقها فيما يل
" بهام  شرح اتظن  السنية كصية اتظصطفى"في تظعرفة أنواع الأفعاؿ اتظزيدة  .‌أ
 .لعبد الوىاب الشعراني
" بهام  شرح اتظن  السنية كصية اتظصطفى"في تظعرفة فوائد الأفعاؿ اتظزيدة  .‌ب
 .لعبد الوىاب الشعراني
 أهمية البحث   .‌د
 تأتي أتقية ىذا البحث فيما يلي :
 ظرية :أتقية ن .ُ
 لتوسيع كزيادة النظرية في علم اللغة خاصة عن علم الصرؼ. .‌أ

































 لتقديم الأفعاؿ اتظزيدة كفوائدىا في علم الصرؼ. .‌ب
 أتقية تطبيقية :  .ِ
 للباحث : زيادة اتظعرفة كالفهم عن الأفعاؿ اتظزيدة كفوائدىا .‌أ
فعاؿ اتظزيدة عدة على معرفة الأللقارئتُ كطلبب شعبة اللغة كآدابها للمسا .‌ب
" بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب كصية اتظصطفى"في كفوائدىا 
 .الشعراني
للجامعة : لزياد الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلبمية  .‌ت
 اتضكومية العامة ك مكتبة كلية الآداب كالعلـو الإنسانية بتلك اتصامعة.
 توضيح الدصطلحات .‌ه
ث فيما يلي اتظصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا يوض  الباح
 البحث كىي :
الأفعاؿ : ج من فعل كىو ما دٌؿ على حدث اك عمل مرتبطا بالزمن. ككزف  .‌أ
من أكزاف الاسم الثلبثي اتظزيد فيو حرفاف، كلا يكوف إٌلا ترع تكثتَ للقلة، 
 6اتشان.
                                                           
6
 .ٓٓ) ص. ُّٗٗصرفية (بتَكت : عالم الكتب : معجم الأكزاف الالدكتور اميل بديع يعقوب،   

































اتظزيدة :مؤنث من كلمة "مزيد".يعتٍ ىو الفعل الذم يقابل المجرد، كيقصد    .‌ب
بو الفعل الذم الفعل الذم زيدت أصولو تْرؼ أك حرفتُ أك ثلبثة. كيتحقق 
أدخل كصف اتظزيد للفعل أمرين : إما بزيادة حرؼ جديد على أصولو تؿو 
، أك بتضعيف حرؼ من ىذه ك صورة فعل المجرد دخلدة اتعمزة بزيا يعتٍ
 7كزيادة أخرل. اتطاءبتضعيف  دٌخلالأصوؿ مثل 
كإف لم تقصد. كبهذا  فوائد : ج. من فائدة ، ىي الأثر اتظتًتب على الفعل  .‌ت
  8تختلف الغرض في كونو ىو اتظقصود من الفعل كإف لم يتحقق.
ك  علي ابن أبي طالب.لالنبي  من كصية يضمن تناتظ وى : كصية اتظصطفى  .‌ث
تغهوؿ اتظؤلف  اتظتنلعبد الوىاب الشعراني ، ك يقع بهام  اتظن  السنية 
في الوضوء كالصلبة، كفصل في الصـو ، ها : فصل منك يتكوف من الفصوؿ، ك 
كفصل في الصداقة، كفصل في الدعاء كالإستغفار كالقرأف كسائر كالأذكار، 
كفصل في الصدؽ كالصدقة، كفصل في التوبة، كفصل في اتضياء، كفصل في 
الورع، كفصل في ذـ الدنيا، كفصل في تعرؼ أحواؿ الناس عندالله، كفصل في 
صل في الأدعية، كفصل في فصل في علبمات الشرؾ، كفعلبمات اتطتَ، ك 
 .فنوف شتى
                                                           
7
 .ََُص.  ـ).  ُٖٓٗ(بتَكت : دار الفرقاف:  عجم اتظصطلحات النحوية كالصرفيةالدكتور محمد تشتَ تؾيب اللبدم، م  
8
 .ُُٖ نفس اتظراجع، ص.  

































كالاستعانة، كاتظصاحبة، كالظرفية،  الالصاؽ،حرؼ جر من معانيو  اء :بال .‌ج
 9كالبدؿ، كالتعدية، كالقسم، كالسببية، كالتوكيد.
جزء خاؿ من الكتابة حوؿ الناس في  01.ىو حاشية الكتاب ىام  : .‌ح
    الكتاب اتظطبوع أك اتظخطوط.
كتاب تأليف عبد الوىاب الشعراني، يضمن ىذا الكتاب   شرح اتظن  السنية : .‌خ
ئ  الشيخ العارؼ بالله أبي إسحاؽ إبراىيم اتظطبولي الذم ىو ترع نصا
  يشرحو عبد الوىاب الشعراني.
أبو اتظواىب أبو عبد الرتزن بن أتزد بن  اسم كاملو عبد الوىاب الشعراني : .‌د
بن علي بن أتزد بن محمد بن ذكقا بن موسى بن أتزد السلطاف تليي بن 
 اتضنفية رضي الله عنه. السلطاف ذكقاف، ينتهي نسبة الى محمد بن
الشعراني على أص ٌ الركايات في السابع كالعشرين من شهر رمضاف كلد  
ق) في دار جٌده لأٌمة بقرية من إقليم القليوبية بمصر،  ٖٖٗاتظبارؾ سنة (
، كنشأ بساقية أبي شعرة من قرل اتظنوفية، كإليها نسبتو تسٌمى قلقشندة
لو تصانف عديدة بالشريعة لسنة، . ىو مؤلف كتاب شرح اتظن  االشعراني
 . ريقة كاتضقيقةكالط ٌؼ كالتصو ٌ
                                                           
9
 ِْـ) ص.  ُٔٓٗلويس معلوؼ، اتظنجد في اللغة كالعلـو (بتَكت : اتظكتبة الكاثوليكية   
  01 ّٕٖـ) ص.  ُٔٓٗلويس معلوؼ، اتظنجد في اللغة كالعلـو (بتَكت : اتظكتبة الكاثوليكية  

































 تحديد البحث .‌و
" بهام  شرح اتظن  السنية كصية اتظصطفى"في إف موضوع ىذا البحث يركز  .‌أ
 ها أم من أكتعا إلى أخرىا.كل ٌ  لعبد الوىاب الشعراني
زف (أفعل ك إف ىذا البحث من الفعل الثلبثي اتظزيد تْرؼ حيث تأتي على ك   .‌ب
فاعل كفٌعل)، كتْرفتُ بوزف (افتعل كافعٌل ك تفاعل كتفٌعل) كبثلبثة أحرؼ 
ص  الباحث في ىذا البحث ك افعاٌؿ ك افعٌوؿ ك افعوعل). كتم بوزف (استفعل
" بهام  شرح اتظن  السنية لعبد كصية اتظصطفى"في فوائد الأفعاؿ اتظزيدة 
 .الوىاب الشعراني
 الدراسات السابقة  .‌ز
نت ىذه الرسالة اتصامعة دراسة مكتبٌية. لذلك لا بد للباحث أف تدرس كا
الكتب أك اتظراجع من قبلو. كعندما قرأ الباحث البحث السابق اتصامعة في كلية 
 الأدب, كجد اتظوضوعات التي تتعلق بتصريف الأفعاؿ فهي :
راسة صرفية، محمد رجاؿ أكؿ الدين " الأفعاؿ اتظزيدة كمعانيها في سورة محمد" د .‌أ
قدمو لنيل الشهادة البكالوريوس في قسم اللغة كالآداب في شعبة اللغة العربية 
كأدابها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل إسلبمية اتضكومية سورابايا. سنة 
. كىذه الرسالة يتضمن عن تْثاف، اتظبحث الأكؿ عن الأية التي فيها َُِٔ

































 بزيادة حرؼ، ك تْرفتُ كثلبثة أحرؼ. الأفعاؿ اتظزيدة التي توجد في سورة محمد
اتظبحث الثاني عن فوائد الزيادة التيي تكوف للؤفعاؿ اتظزيدة في سورة محمد، 
كىذا الباب يبتُ معاني الأفعاؿ اتظزيدة التي تكوف للؤفعاؿ اتظزيدة تْرؼ، 
 تْرفتُ، بثلبثة أحرؼ. 
حث فإف الفرؽ بتُ ىذا البحث كبتُ ما كتبو الباحث ىو من موضوع الب
 ىذا البحث موضوعو في سورة محمد.
نور أصفية " فوائد استخداـ الفعل اتظاضي اتظزيد في سورة النساء" دراسة  .‌ب
صرفية، قدمتها لنيل الشهادة البكالوريوس في قسم اللغة كالآداب في شعبة 
اللغة العربية كأدابها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل إسلبمية اتضكومية 
. كىذه الرسالة يتضمن عن تْثاف، اتظبحث الأكؿ عن َُِٕسنة سورابايا. 
الأكزاف الأفعاؿ اتظاضية اتظزيدة في سورة النساء بزيادة حرؼ، ك تْرفتُ كثلبثة 
أحرؼ. اتظبحث الثاني عن فوائد الأفعاؿ اتظاضية في سورة النساء كقائمة عن 
 حركؼ الزيادة كفوائدىا في سورة النساء.
ث كبتُ ما كتبو الباحث ىو من موضوع البحث فإف الفرؽ بتُ ىذا البح
 ىذا البحث موضوعو سورة النساء. 

































فوائد الأفعاؿ الثلبثية اتظزيدة في الكتاب "تيستَ اتطلبؽ" تضافظ إماـ مستقيم " .‌ت
حسن اتظسعودم دراسة صرفية، قدمو لنيل الشهادة البكالوريوس في قسم 
بها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل اللغة الآداب في شعبة اللغة العربية كأدا
. كتْثو يتضمن عن تْثاف، اتظبحث َُِٕإسلبمية اتضكومية سورابايا. سنة 
الأكؿ عن الأفعاؿ الثلبثية اتظزيدة كأكزانها في كتاب تيستَ اتطلبؽ بزيادة 
حرؼ، ك تْرفتُ كثلبثة أحرؼ في الباب كتابو. اتظبحث الثاني عن جدكاؿ 
 يدة كفوائدىا كمعانيها في كتاب تيستَ اتطلبؽ.الأفعاؿ الثلبثية اتظز 
الفرؽ بتُ ىذا البحث كبتُ ماكتبو الباحث ىو من موضوع البحث فإف 
 ىذا البحث موضوعو في كتاب تيستَ اتطلبؽ. 
إحدل فائزة الرتزة " الأفعاؿ اتظزيدة كفوائدىا في سورة الفرقاف" دراسة  .‌ث
في قسم اللغة كالآداب في شعبة صرفية، قدمتها لنيل الشهادة البكالوريوس 
اللغة العربية كأدابها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل إسلبمية اتضكومية 
. كىذه الرسالة يتضمن عن تْثاف، اتظبحث الأكؿ عن َُِٖسورابايا. سنة 
عرض الأيات التي فيها الأفعاؿ اتظزيدة في سورة الفرقاف بزيادة حرؼ، ك 
نات يتكوف من فوائد الثاني عن تحليل البياتْرفتُ كثلبثة أحرؼ. اتظبحث 

































تكوف للؤفعاؿ اتظزيدة في سورة الفرقاف تْرؼ، تْرفتُ، بثلبثة  الزيادة التي
 أحرؼ.
الفرؽ بتُ ىذا البحث كبتُ ماكتبو الباحث ىو من موضوع البحث فإف 













































 ت من أم كتب تحتاج إليها الباحثعن النظريا لباب قدـ الباحثفي ىذا ا
لأجل تحليلها. يتضمن الباب على ثلبثة مباحث كىي لمحة عن الفعل كلمحة عن الأفعاؿ 
" بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب كصية اتظصطفى"المجردة كاتظزيدة كلمحة عن 
 .الشعراني
 الدبحث الأول : لمحة عن الفعل
 يف الفعلتعر  .‌أ
فعل ىو ع الدركس العربية اتصزء الأٌكؿ أٌف الامقاؿ مصطفى الغلبييتٍ في كتاب ج
كجيءن. كعلبمتو أف يقبل  –تكيءي  –ما دٌؿ على معتٌ في نفسو مقتًف بزماف كجاءى 
 ك ٍ", أى ل ًع ٍف ًال ٍ ري يػ ٍم ً"ضى  ك ٍ", أى ة ًنى يػ ٍك ًالس   ث ًي ٍن ًأ ٍالت  ءي "تاى  ك ٍ" أى ؼى و ٍ"سى  ك ٍ", أى ٍتُ "الس ًٌ ك ٍ", أى د ٍ"قى 
, تي م ٍ, قي ت ٍامى , قى بي ىى ذ ٍنى  ؼى و ٍ, سى بي ىى ذ ٍتى , سى ـي و ٍقي يػى  د ٍ, قى ا ـى ٍد قى ", مثل : قى د ًي ٍك ًٍوالتػ  ف ًو ٍ"نػي 
.بى  ٍتػى , اك ٍبى تػى , اك ٍبى  ٍتػى ك ٍيى , ل ًبى تػى ك ٍيى ًت, ل ًم ٍقي 
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 َُ)، ص. َُِٓ:  مصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية  

































يقرر علماء العربية أف الفعل لايقل عن ك ذكر عبد الراجي في لتطبيق الصرؼ "
 أحرؼ أصلية معناه أنو لاتنكن كحتُ تقوؿ أف الفعل يتكوف من أحرؼ أصلية. ثلبثة
 .21"أف يكوف للفعل معتٌ إذا سقط منو حرؼ كاحد في صيغة اتظاضي
الفعل يدٌؿ على أمرين معان : حالة أك حدث. كعلى زمن يقتًف بهما, كيتمٌيز 
 31الفعل في القواعد العربية بموضوعتُ تؼتلفتُ : كأنواعو ك أحوالو
على  تُ ما دؿ ٌل في كتاب قواعد الأساسية اللغة العربية إٌف الفعل عند اللغوي ٌكقي
لبثة بنفسو على حدث مقتًف كضعان بأحد الأزمنة الث ٌ تُ ما يدؿ ٌاتضدث. كعند النحوي ٌ
 .41(اتظاضى كاتضاؿ كاتظستقبل)
لبثة و لا يدٌؿ على معتٌ ما إٌلا بهذه الأحرؼ الث ٌ"، فإن ٌبى تى فإذا قلنا مثلبن : "كى 
أك  بى اتى تغتمعة، كتؿن لا نستطيع أف تؿذؼ الكاؼ أك التاء أك الباء. أٌما إذا قلنا : كى 
اء كؿ، كألف الوصوؿ كالت ٌتؿذؼ الألف من الأ نا نستطيع أف ٌفإن ٌ بى تى ك ٍأك اٍستى  بى تى اٍكتػى 
اء من الفعل الثالث، كيبقى مع ذلك تُ كالت ٌاني، كألف الوصوؿ كالس ٌمن الفعل الث ٌ
 للفعل معتٌ.
                                                           
 .ِٔـ), ص : ُّٕٗكت : دار النهضة العربية : عبد الراجحى ، التطبيق الصرفى ,( بتَ  ُِ
 .ّ(مكتبة لبناف )  ص. اللغة العربية  الأفعاؿ أنطواف الدحداح, معجاـ التصريف  ُّ
  . 71ص.  ة )ت لبنان ، مجهول السنعملية ، بيروأحمد الهاشمى ، القواعد الأساسية في اللغة العربية ( دار المكتب ال 4

































ة التي يتكوف منها الفعل (كتب) أٌما فاتضركؼ (ؾ، ت، ب) ىي اتضركؼ الأصلي ٌ
زاد اتضركؼ الأخرل فتسٌمى حركفا زائدة. كمن اتظعلـو أنها لا تزاد اعتباطان، بل ت
 51لتؤدم كظائف معينة سوؼ نعرض تعا بعد قليل.
 
 أقسام الفعل .‌ب
ينقسم الفعل باعتبار زمانو الى ثلبثة أقساـ قاؿ مصطفى الغلبييتٍ عن أقساـ الفعل، 
 61كىي:
: ما دٌؿ على معتٌ فى نفسو مقتًف بالزماف اتظاضي كجاء ك الفعل الداضي  .1
اجتهد كتعٌلم. كعلبمتو أف يقبل تاء التأنيث الساكنة, مثل : "كتبٍت" أك تاء 
 تي .الضمتَ, مثل : "كتبت. كتبًت, كتبتما, كتبتم, كتبٌتن, كتب
كفي كتاب اتظعجم التصريف الأفعاؿ اللغة العربية عن الفعل اتظاضي صيغة تدٌؿ 
  71على حالة أك حدث في زمن قبل الذم أنت فيو.
مل اتضاؿ : ما دٌؿ على معتٌ في نفسو مقتًف بزمافو تلتالفعل الدضارع و  .2
 81كالإستقباؿ, مثل "تكيء كتكهد كيتعلم".
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 ِٔ. ص. ـ) ُّٕٗ:  ( بتَكت : دار النهضة العربيةلتطبيق الصرؼ ،عبد الراجحى  
61
 .ِْ), ص. َُِٓبية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية : مصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العر   
71
 .ٔ(مكتبة لبناف )  ص. اللغة العربية  الأفعاؿ أنطواف الدحداح, معجاـ التصريف  

































فعل اتظضارع ىو ما أشبو الإسم بأحد في فتٍ النحو كالصرؼ اش كفي كتاب الكن ٌ
.ت-م-أ-يعتٍ حرؼ ف "تي ي ٍحركؼ "نىى 
 91
", مثل : "سيقوؿ. سوؼ ن ٍ"لى  ك ٍ" أى "لمى ٍ ك ٍ" أى ؼى و ٍ"سى  ك ٍ" أى ٍتُى كعلبمتو أف يقبل "الس ٌ
 02تؾي، لم أكسل، لن أتأخر".
 12: ما يطلب بو حصوؿ شيء بعد زمن التكلم.الفعل الأمر  .3
كفي جامع الدركس العربية قيل أف فعل الأمر ىو ما دٌؿ على طلب كقوع الفعل 
 اتظخاطب بغتَ لاـ الأمر، مثل : "جٍئ كاجتهٍد كتعٌلٍم".من الفاعل 
كعلبمتو أف يدٌؿ على الطلب بالصيغة، مع قبولو ياء اتظؤنثة اتظخاطبة، مثل : 
 22"اجتهادٍم".
 بالنظر الى تركيبو إلى ثلبثة أقساـ كىي : الغلبييتٍ عند اتظصطفي الفعل ينقسم
 بى تى تريع حركفو أصلية، مثل : كى  د ىو ما كانت ٍالفعل المجر ٌ .1
 32د ينقسم الى قسمتُ تقا:كالفعل المجر ٌ
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 .ِْ), ص. َُِٓمصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية :   
 .ٔ) ص. ََِْ, كتاب الكناش في فتٍ النحو كالصرؼ اتصزء الثاني ( بتَكت : اتظكتبة العصرية الدين مادتظؤيد عمالك ا  91
02
 .ِْ), ص. َُِٓالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية : مصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزء  
 ْ، ص. حفتٍ بك ناصف، قواعد اللغة العربية (سورابايا : اتظكتبة اتعداية) ُِ
22
 .ِْ), ص. َُِٓمصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية :   
32
 .ُْنفس اتظراجع .ص.   

































 غتَ زيادةن  أحرؼ أصليةن كد الثلبثي ىو ما كانت أحرؼ ماضية ثلبثة المجر ٌ .1
 ".بى تى كى كى أى رى قػى كى  بى ىى "ذى عليها. مثل : 
باعي ىو ما كانت أحرؼ ماضية أربعةن أصلية فقط، لا زائد عليها. د الر ٌكالمجر ٌ .2
 ".ؿى زى ل ٍ، زى سى وى س ٍ، كى جى رى خ ٍمثل : "دى 
الفعل اتظزيد ىو مزيد على حركفو الأصلية حرؼ أك قاؿ فؤاد النعمة في كتابها أٌف  .2
 42. كىو قسماف :ذالك أكثر
مزيد فيو على الثلبثي: ما زيد على أحرؼ ماضية الثلبثة حرؼ كاحد. مثل  .1
 : أكـر ، أك حرفاف مثل : انطلق أك ثلبثة أحرؼ مثل : استغفر.
ؼ مزيد فيو على الٌرباعي: ما زيد فيو على أحرؼ ماضية الأربعة الأصلية حر  .2
 كاحد. مثل : تزلزؿ، أك حرفاف مثل : احرتؾم.
د ىو ما كاف بعض أحرؼ ماضية زائد على الأصل كلا أثر باعي تغر ٌاتظلحق بالر ٌ .3
 فيو اتظعتٌ.
الإتضاؽ أف تزيد في البناء زيادة زيادة لتلحقو بآخر أكثر منو فيتصرؼ تصريفو. أك 
كذلك على ستة أكزاف  52ىو أف يزاد على أحرؼ كلمة لتوازف كلمة أخرل.
 التالية، كىي :
                                                           
  . ٗٔمة، ملخص  قواعد اللغة العربية (دمشق، تغهزؿ السنة) ص : النع دفؤا  ِْ

































فػىٍعلىلى كىكىذىاؾى  ىفػىٍعل   فػىٍعيىلى #  فػىيػٍعىلى كىذىاؾى   فػىٍعوىؿى  ٍوعىلى فػى 
 62
 ، أم : ألبسو اتصركبلى تؿو جىٍورىبى عى و ٍفػى  . أ
 إذا رفع صوتو، كجهر. رى وى ه ٍإذا أسرع، كجى  في مشيو ؾى وى ى ٍتؿو رى  ؿى وى ع ٍفػى  . ب
 : أصلو الدكاب.رى ٍيطى بػى ، كى رى طى ي ٍلى تؿو سى عى يػ ٍفػى  . ت
 : ضعف. أى يى ى ٍتؿو رى  لى يى ع ٍفػى  . ث
 قى على طهره، يقاؿ : سلقاه : صرعو كألقاه على ظهره.ى : استلٍلق  ى تؿو سى ل  ع ٍفػى  . ج
، إذا ألبسو اتصلباب، كشملل أصلو (شمل) زيدت لامو الثانية بى بى ل ٍتؿو جى  لى لى ع ٍفػى  . ح
 فصار الوزف ملحقان بدحرج. (شملل : إذا شمر كأسرع).
كاتفا كانت ملحقة بدحرج لأف مصدرىا كمصدره متحداف في الوزف، فمصدر فعلل : 
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 .ِٓ). ص. َُِّالصرؼ العربي أحكاـ كمعاف (بتَكت : دار إبن كثتَ :   فالل السامراني،محمد  
62
 . ُِ). ص. َُُِصفى : اتظنشود في ترترة نظم اتظقصود، (لاموتؾاف : مكتبة ال، محمد مفتوحتُ  
72
 .ِٓ). ص. َُِّالصرؼ العربي أحكاـ كمعاف (بتَكت : دار إبن كثتَ : محمد فالل السامراني،   

































 د والدزيداني : لمحة عن الفعل المجر ّالدبحث الث ّ
 دةمفهوم الأفعال المجر ّ .1
د كىو ما  لنحو عن الفعل المجر ٌذيكر في كتاب مبادئ العربية في الصرؼ كا
ين ك عند محمد تػي الد ٌ ة كحدىا من غتَ زيادة عليها.كانت فيو اتضركؼ الأصلي ٌ
دة ىو ما كاف حركفو كلها أصلية، لا تسقط في أحد فعل المجر ٌ أف ٌ عبد اتضميد
 .82ةالتصارؼ، الا ٌلعٌلة التصريفي ٌ
كقاؿ الدكتور عبده الراجي فعل الذم يتكوف من أحرفو الأصلية فقط 
يسميو الصرفيوف تغردان، كيعرفوف بأنو كٌل فعل حركفو أصلية، لا تسقط في أحد 
كقيل في كتاب الصرؼ العربي للدكتور محمد فاضل  92التصاريف إٌلا لعلة تصريفو.
الٌسامراني فعل المجرد ىو ما كانت تريع أحرفو أصلية. كأقٌل المجرد ثلبثة تؿو 
 03(خرج) كأكثره أربعة تؿو (دحرج). 
 13قسماف : على دفعل المجر ٌينقسم مصطفى الغلبييتٍ عن ال ك
ة ثلبثة فقط من غتَ زيادة عليها، لبثي : ىو ما كانت أحرؼ مضي ٌد الث ٌالمجر ٌ .1
 ".بى تى كى ،  أى رى ، قػى بى ىى مثل : "ذى 
                                                           
 .ْٓص :  ) ُٓٗٗكؿ (بتَكت : اتظكتبة العصرية، سنة القسم الأ دركس التصريفمحمد تػي الدين عبد اتضميد،   ِٖ
92
 .ِٕص.  .ـ) ُّٕٗ:  هضة العربية( بتَكت : دار النلتطبيق الصرؼ ،عبده الراجحى  
03
 .ُِص :  )َُِّمحمد فاضل السامراني، الصرؼ العربي أحكاـ كمعاف (بتَكت، دار إبن كثتَ   
13
 .ُْ), ص. َُِٓمصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية :   

































غة العربية ثلبثية اتضركؼ، كتعذا تبٌتُ بالبحث كالاستقصاء أٌف أكثر كلمات الل ٌ
اعتبر علماء الصرؼ أف أصوؿ الكلمات ثلبثة أحرؼ، كقابلوىا عند الوزف 
ٌلبـ، مصورة بصورة الكلمة اتظوزكنة من حيث اتضركات لبالفاء، كالعتُ، كا
 23الٌسكنات.
د فمنهم من نظر الى وف في تقسيم أبواب الفعل الثلبثي المجر ٌاختلف الصرفي ٌ
  33اتظاضي كاتظضارع فعٌدىا سٌتة أبواب ىي: صيغة عتُ الفعل في
-عيلى " ك "فػى ًعلي ف ٍيػى -ًعلى " ك "فى عىلي ف ٍيػى -عىلى " ك "فػى ًعلي ف ٍيػى -عىلى يػىٍفعيلي" ك "فػى  –"فػىعىلى 
 " كقٍد ترعها بعضهم في بيت كاحد من الشعر:ًعلي ف ٍيػى -ًعلى " ك "فى عيلي ف ٍيػى 
 ف ًتاى رى س ٍكى   مٌو ضى  م  ضى  و ت ٍفػى  ري س ٍ# كى  اف ًتى حى ت ٍفػى  مٌو ضى  ي ت ٍفػى  رو س ٍكى   ي ت ٍفػى 
-) اتظفتوح العتُ في اتظاضي ك ضٌمها فى اتظضارععيلي ف ٍيػى -عىلى : كزف (فػى ل الأو ّ
ينصير.-يكتيب، كنصرى -يأتي منو، غتَ مطرد الصحي  السالم. ككتىب
 43
) بفت  العتُ في اتظاضي ككسرىا في اتظضارع مثاؿ : ًعلي ف ٍيػى -عىلى كزف (فػى  الثاني :
 يضرب. -ضرب
                                                           
23
 .ُٕٓ) ص :  ُْٗٗسية في النحو كالصرؼ (اتعيئة العامة لشئوف اتظطابع الأمتَية : يوسف اتضمادم، القواعد الأس  
 .ُِ) ص. ُُٕٗة الوطنية : ىاشم طو شلبش، أكزاف الأفعاؿ ك معانيها (بغداد : مكتب 33
43
 .َُٔ), ص. َُِٓمصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دار الكتب العلمية :   

































-) بفت  العتُ في اتظاضي كاتظضارع، مثاؿ: فتى عىلي ف ٍيػى -عىلى كزف (فػى  الثالث :
 يسأىؿ.-يفتى ، سأىؿ
) بكسر العتُ، لا يكوف مضارعة الا ٌمفتوح العتُ. عىلي ف ٍيػى -ًعلى كزف (فى  الرابع :
 م.يعلى  –مثل : عًلم 
) بضم العتُ في اتظاضي، لا يكوف مضارعان الا ٌعيلي ف ٍيػى  -عيلى كزف (فػى الخامسة : 
 تلسين.-مضمومها، مثاؿ : حسين
) بكسر العتُ في اتظاضي كاتظضارع، مثاؿ : ًعلي ف ٍيػى -ًعلى كزف (فى السادسة : 
 تلًسب.-حًسب
ئد عليها ة فقط، لا زاباعي : ىو ما كانت أحرؼ ماضية أربعة أصلي ٌد الر ٌالمجر ٌ .2
 مثل : "دحرج، كسوس، زلزؿ".
 ذيكر في كتاب نظاـ اتظقصود :
 ان بغتَ زائد# كاتضق بو ست ٌ احد ًثم ٌالرباعي ببابو كى 





































 مفهوم الأفعال الدزيدة .2
 تعريف الأفعال الدزيدة .‌أ
لبثي تكوف زيادة الكلمة اتظزيد الث ٌ كفي كتاب الصرؼ العربي أحكاـ كمعاف أف ٌ
إٌما بتضعيف حرؼ أصلي فيها، كإٌما بإضافة حرؼ أك أكثر من أحرؼ الزيادة 
ا)".هى يػ ٍن ًو ٍمي تي ل ٍأى يادة عشرة تغموعة في كلمة : "(سى الى أصوتعا. كأحرؼ الز ٌ
 53
كاتصدير بالذكر أف حركؼ الزيادة تعا أكثر من تقليب، فهي "سألتمونيها"، ك 
"، مو ي ٍل ًس ٍتى  اءي نى ؟"، ك "ىى س ًك ً أي ياى  تى تف ًٍ ل ٍ"، ك "ىى س ًكى  أي ٍن ياى لي هى "، ك "تدى ٍل ًي ٍه ًس ٍتى كى  افى مى "أى 
".اهي سى ن ٍتػى  ـي و ٍيػى ل ٍ"، ك "اى وي سى ن ٍأي  ـى و ٍ يػى لبى ك "تى 
 63
 كلا يزاد من غتَىا إلا ٌكاف الزائد من جنس أحرؼ الكلمة كعظٌم كاتزٌر.
كأقٌل ما يكوف عليو الفعل المجرد ثلبثة أحرؼ. كأكثر ما يكوف عليو أربعة أحرؼ. 
 .73ة أحرؼو كأكثر ما ينتهي بالزيادة الى ست ٌ
اتظزيد ينقسم على نوعاف : مزيد الثلبثي ، ذيكر في كتاب دركس التصريف أٌف ك 
 83كمزيد رباعي
 
                                                           
 .ِٔص. ) َُِّ:  الصرؼ العربي أحكاـ كمعاف (بتَكت : دار إبن كثتَ محمد فالل السامراني،  ّٓ
 .ِٔجع, ص. نفس اتظرا  ّٔ
73
 .ُْ), ص. َُِٓر الكتب العلمية : مصطفى الغلبييتٍ, جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ, (بتَكت : دا  
83
 .َٕ) ص. ُٓٗٗمحمد تػي الدين عبد اتضميد، دركس التصريف (بتَكت : مكتبة العصرية :   

































 مفهوم الفعل الثلاثي الدزيد .‌ب
فيو على الثلبثي، كىو ما زيد على أحرؼ قاؿ مصطفى الغلبييتٍ مزيد 
"، أك قى لى طى "، أك حرفاف مثل : "ان ٍـى رى ك ٍماضية الثلبثة حرؼ كاحد، مثل : "أى 
.رى فى غ ٍتػى ثلبثة أحرؼ، مثل : "اس ٍ
 93
الثلبثٌية اتظزيدة، ابقة عن الأفعاؿ بتلك التعريفات الس ٌ بعد أف تـتم الباحث
لبثي زيد على فعل الث ٌالاتظزيدة ىي  ةلبثيالأفعاؿ الث ٌ بأف ٌيستنتج الباحث 
أحرفو حرؼ أك حرفاف أك ثلبثة أحرؼ أك بتضعيف حرؼ من حركفو 
باعي، ى بثلبثي مزيد الر ٌة. كأقسمها ثلبثة بزيادة حرؼ كاحد تسم ٌالأصلي ٌ
ى ماسي كزيادة ثلبثة أحرؼ تسم ٌاتطزيد اتظثلبثي لى باحرفتُ تسم ٌ كزيادة
 داسي.زيد الس ٌاتظثلبثي البا
 
 أوزان الفعل الثلاثي الدزيد    .‌ت
لبثي اتظزيد فيو اثنا عشرة كزنان : ثلبثة للث ٌع الٌدركس ذيكر في كتاب جام
ثلبثة للمزيد فيو حرؼ كاحد، كتسسة للمزيد فيو حرفاف، كأربعة للمزيد فيو 
 04أحرؼ. كأٌما أكزاف اتظزيد فيو فكٌلها قياسٌية، ككذا كزف الرباعٌي المجرد. 
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 .ُْ)، ص. َُِٓمصطفى الغلبييتٍ، جامع الدركس العربية اتصزءالأكؿ، (بتَكت : دار الكتب العلمية :   

































 14لبثي أنواعو ثلبثة :كاتظزيد الث ٌ
 24ثلاثة أوزان: ما زيد فيو حرف واحد : وىو يأتي .1
 –زيادة تقزة القطع في أكلو ليصتَ الوزف : أفعل، مثل : أخرج ل : الأو ّ
 .فىى ك ٍأى  – ارى شى أى  –أكـر 
زيادة حرؼ من جنس عينو، أم تضعيفها ليصتَ على كزف :  اني :الث ّ
 .حى ك  رى  – ـى د قى  - رى بػ  : كى  ، مثل فٌعل
زيادة ألف بتُ الفاء كالعتُ ليصتَ على كزف : فاعل، مثل :  الث :الث ّ
 ى.جى تاى  – دى اعى كى  – عى افى دى  –جادؿ 
 34ما زيد فيو حرفان : وىو يأتي على خمسة أوزان : .2
 – ى تى فى انػ ٍ – رى سى كى : بزيادة الألف كالنوف، مثل : ان ٍ انفعلالأكؿ : 
 ى.حى اٍتفى  – ادى قى انػ ٍ
 اؽى تى اش ٍ – شى رى تػى افػ ٍ – ى تى تػى : بزيادة الألف كالتاء، مثل : افػ ٍ افتعلالثاني : 
 .عى مى تى اج ٍ – ذى اتخ ى  –
                                                                                                                                                               
04
 . ُّٔنفس اتظراجع. ص.   
14
 .ِٔ) ص. َُِّالصرؼ العربي أحكاـ كمعاف (بتَكت : دار إبن كثتَ :  محمد فالل السامراني،  
24
 .َّص.  .ـ) ُّٕٗ:  ( بتَكت : دار النهضة العربيةلتطبيق الصرؼ ،عبده الراجحى  
34
 .ّٔنفس اتظراجع. ص.   

































 عى ايى بى تػى  – ـى اكى نى تػى  – لى اتى قى بزيادة التاء كالألف، مثل : تػى  تفاعل :الثالث : 
 ى.اكى شى تى  –
 – ـى د قى تػى  – رى بػ  كى كتضعيف العتُ، مثل : تى  بزيادة التاءتفّعل :  الرابع :
 ى.ك زىتػى  – دى ع وى تػى 
 ر  فى اص ٍ – ر  لبـ، مثل : اٍتزى لبزيادة الألف كتضعيف اافعّل : اتطامس : 
 .د وى اس ٍ –
 44ما زيد فيو ثلاثة أحرف، وىو يأتي على أربعة أوزان : .3
 – رى فى غ ٍتػى كالستُ كالتاء، مثل : اس ٍ: بزيادة الألف  استفعل الأكؿ :
 .مى هى ف ٍتػى اس ٍ – رى زى و ٍتػى س ٍا
 نى شى و ٍشى : بزيادة الألف كالواك كتكرير العتُ، مثل : اخ ٍ افعوعلالثاني : 
 .فى دى ك ٍدى اغ ٍ –
: بزيادة ألف الوصل، ٌثم ألف كتكرير اللبـ، مثل :  افعال ّالثالث : 
 .ار  ضى اح ٍ – ار  اٍتزى 
دة الألف ك كاك مضعفة، كىو يستعمل قليلبن، بزيا افعّول :الرابع : 
 ).ٍتَ ًع ًبى ال ٍ ق ًني عي ب ً قى ل  عى (أم تػى  طى و  لى اع ٍ –) عى رىس ٍ(أم أى  زى ك  دى مثل : اج ٍ
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 .َْنفس اتظراجع. ص.   

































 ل الثلاثي الدزيدفوائد الفع .‌ث
سواء في الصرؼ أك  –إف كٌل زيادة فى الفعل لا تكوف عبثان، فالزائد في اللغة 
ىو تغرد اصطلبح صرفي أك النحوم لو  ليس كجوده كعدمو، كإتفا –النحو 
كضيفة صرفية أك تؿوية، كتلك حقيقة مهٌمة في الدرس اللغوم. من أجل 
 ذلك أف لكٌل من الزيادات  فيما يلي :
 فوائد الثلبثي اتظزيد تْرؼ كاحد لو ثلبثة أبنية : .1
 أفعَل (تزاد لذا الذمزة)، وأشهر ىذه الفوائد ما يلي : .‌أ
عل الفعل اللبـز متعديان، فالفعل (خرج) أم جللتعدية :  
، ده ي ٍزى  جى رى خى مثلب فعل لاـز لا يأخذ مفعولا بو، كانت تقوؿ : 
 تي ج ٍرى خ ٍأى فأذا زادتو تقزة القطع جعلتو متعديان، فتقوؿ : " 
 ". دان ي ٍزى 
  للدخول في الزمان أو الدكان : 
 .اح ًبى  الص  ًفى  لى خى دى أم  ى بى ص ٍأى كذلك اتظثاؿ : 
 .اء ًسى مى  ال ًٍفى  لى خى دى أم  ىسى م ٍأى    
 
 

































 للدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة :  
  ده ي ٍزى  تي د ٍجى كى . كأنت تعتٍ دان ي ٍزى  تي م ٍرى ك ٍأى كذلك كأف تقوؿ : 
 .ان تن ٍر ًكى 
للدلالة على السلب، ومعناه أنك تزيل عن الدفعول معنى  
لو . فإنك تثبيت أف ده ي ٍكان زى شى : فإذا قالت مثلبن : الفعل
، " دن اي ٍزى  تي ي ٍكى ش ٍأى شكول، فإذا زدت الفعل تقزة كقالت : " 
 .اهي وى ك ٍشى  تي ل ٍزى صار اتظعتٌ : أى 
 للدلالة على استحقاق صفة معينة : 
 . ادي صى اتضٍى  ق  حى تى اس ٍأم  عي ٍر الز ٌ دى صى ح ٍأى كذلك اتظثل : 
 .اجي كى الز   ت ٍق حى تى اس ٍأم   اةى تى فى ال ٍ تي ج ٍك ٌز ٍأى 
 : للدلالة عل الكثرة 
 افى كى مى ال ٍ أى بى ظ ٍأى  .هي رى جى شى  رى ثػى كى أم   افى كى مى ال ٍ رى جى ش ٍأى كذلك مثل : 
 .هي اؤي بى ظ ً ت ٍرى ثػى كى أم  
للدلالة على التعريض، أي أنك تعرض الدفعول لدعنى  
 الفعل :
 . عىر ضىوي لًٍلبػىٍيع ًأم  أىباىعى الثػ ٍوبى كذلك مثل : 

































 للدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من 
 الفعل:
 ةى رى جى الش  تي ق ٍرى ك ٍأى . ر ًا تذىى ذى  ارى صى أم  افي تى س ٍبي ال ٍ رى ٍتذى أى كذلك مثل : 
 .ؽ ًرى كى  اتى ذى  ت ٍارى صى أم 
 للدلالة على الوصول الى العدد : 
 اتى نى بػى ال ٍ تي ع ٍسى تى أى . ةه سى تسى ٍ ارى صى أم  دي دى عى ال ٍ سى ٍتسى أى كذلك مثل : 
 . عان س ٍت ً فى ر ٍصى أم 
صريفية عن فائد فعل الثلبثي اتظزيد رباعي بزاد كزاد في كتاب أمثلة الت
 54تقزة قطع في أكلو.
 .و ًل ًو ٍغي  شي في  وي تي غ ٍلى باى أم  ران م ٍعى  تي ل ٍغى ش ٍأى تؿو للمبالغة  
 ره م ٍعى  عى رىقػ ٍأى كى . ازى جى اتض ًٍ دى صى قى أم  ده ي ٍزى  زى جى ح ٍأى تؿو لقصد الدكان  
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 . ُٕ-ُٔمحمد معصـو بن علي، الأمثلة التصريفية ( سورابايا : مكتبة الشيخ سالم بن سعد نبهاف )، ص.   

































  64فاعل (تزاد لذا الألف بين الفاء والعين (فاعل).  .‌ب
للمشاركة، وىي الدلالة على أن الفعل حادث من  
 ده ي ٍزى  بى رى ضى :  فأنت إذا قالت مثلبول معا.ً الفاعل والدفع
 ف مران، أم أى عى  بى رى ضى  دن اي ٍزى  (كاف معتٌ ىذه اتصملة أف  ران.م ٍعى 
 ي ٍزى  ن ٍم ً ثي اد ًحى  بى ر ٍالض 
 ده ي ٍزى  بى ارى ضى . أٌما إذا قالت : هي دى ح ٍكى  دو
عمران  ف ا أى مى ران كى م ٍعى  بى رى ضى  زيده  ( كاف معتٌ اتصملة أف  ران.م ٍعى 
 – لى اتى دان، فالضرب حادث الاثنتُ). كىكذا في : قى ي ٍزى  بى رى ضى 
 .سى الى جى  – مى كى لاى 
كىي الدلالة على عدـ انقطاع الفعل، مثل :  للمتابعة، 
 .سى ر ٍالد  تي ع ٍبػى تاى 
للدلالة على أن شيئًا صار صاحب صفة يدّل عليها  
 دان ي ٍزى  تي أ ٍافى كى . ةو يى اف ًا عى ذى  وي لى عى جى أم  اللهي  اهي افى عى مثل :  الفعل،
 .ةو أى افى كى ا مي ذى  وي تي ل ٍعى جى أم 
 – رى افػى سى  وقد يدّل (فاعل) على معنى (فعل)، مثل : 
  .زى اكى جى  – رى اجى ىى 
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   74كزاد في كتاب ألأمثلة التصريفية.
 اللهي  فى اعى ضى تؿو :  يدّل على معنى "فّعل" التي للتكثير، 
 .ٌعفى ضى بمعتٌ 
بمعتٌ  اللهي  اؾى افى عى تؿو  على معنى "أفعل" التي للتعدية، يدل ّ 
 .ؾى فاى ع ٍأى 
 84كأشهر ىذه الفوائد. فّعل (يزاد لذا تضعيف العين)، .‌ت
 للدلالة التكثير والدبالغة 
 .اؼي و  الط   رى ثػى ك ٍ: أى  ؼى و  طى كذلك مثل : 
، ده ي ٍزى  جى رى . خى وي تي ح ٍر  فػى كى ،  ده ي ٍزى  حى رى فػى كذلك مثل :  للتعدية، 
 .وي تي ج ٍر  خى كى 
:  بى ر  . غى قان رى شى  وي ج ًو ٍتػى :  ؽى ر  شى مثل : للدلالة على التوجو،  
 بان.ر ٍغى  وي ج ًو ٍتػى 
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للدلالة على أّن شيء، قد صار شبيهًا بشيء مشتق من  
 ٍتُي الط ًٌ رى ج  حى . سي و ٍقى مثل ال ٍ ارى : صى  فه لبى في  سى و  مثل : قػى  الفعل،
 .ر ًجى اتضٍى  لى ث ٍم ً ارى صى : 
. ر ًف ٍكي  ال ٍلىى ا ً ةه بى س ٍن ً:  نان لبى في  تي ر ٍف كى مثل :  للدلالة على النسبة،  
 .ب ًذ ًكى  ال ٍلىى ا ً ةي بى س ٍن ً:  وي تي بػ ٍذ  كى 
 تي ل ٍزى أى :  ةن هى اك ًفى  تي ر ٍش قى مثل : للدلالة على السلب،  
 ا.هى تػى مى لبى قى  تي ل ٍزى أى :  مر ًاف ًظى أى  تي م ٍل  قػى . اهى تػى رى ش قى 
:  ى ب  سى . رى بػى ك ٍأى  قاؿ اللهي :  رى بػ  كى كذلك مثل :   تصار الحكاية،لخ 
 .اللهي  افى حى ب ٍسي  اؿى قى 
 94كزاد في كتاب الأمثلة التصريفية :
وا بي رى ضى ، أم ـي و ٍقى ال ٍ مى ي  خى  تؿو : لاتخاذ الفعل من الإسم، 
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 05رفان، خمسة أبنية :فوائد الثلاثي الدزيد بح .2
كىذا الوزف لا يكوف إٌلا لازمان  انفعل (زاد الف والنون في أولو). .‌أ
، فإذا كاف الثلبثي المجرد متعديان كزيد ألفان كنوف صار قى لى طى مثل : ان ٍ
 لازمان. كفائدتو :
للمطاوعة أن أثر الفعل يظهر على مفعول لو فكأنو  
، استجاب لو، ولذلك سميت ىذه النون، نون الدطاوعة
 .رى سى كى ان ٍفى  ءى ي ٍالش  تي ر ٍس  كى   مثل:
كاشهر  افتعل (زاد الألف في أّولو و التاء بين الفاء والعين). .‌ب
 معانيو:
 ،وي تي ع ٍترىى مثل :  الدطاوعة، وىو يطاوع الفعل الثلاثي، 
 .عى مى تى اج ٍفى 
 وي تي فى صى ن ٍكيطاكع الثلبثي اتظزيد باتعمزة (أفعل) مثل : أى  -
 .فى صى تى انػ ٍفى 
 وي تي بػ ٍر  كيطاكع الثلبثي اتظزيد اتظضعف العتُ (فٌعل) مثل : قػى  -
 .بى رى تػى اقػ ٍفى 
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 .كره م ٍعى كى  ده ي ٍزى  فى لى تػى اخ ٍ. كره م ٍعى كى  ده ي ٍزى  لى تى قى نػ ٍامثل :  الإششتراك، 
 لبن.ي ٍك ٌ  ذ ٌاتخ ٌٌ:  اؿى تى اك ٍ. ةه ي  ط ًمي  ذى اتخ ى :  امطىمثل :  الاتخاذ، 
 .بى سى تى اك ٍ-دى هى تػى اج ٍ، مثل : للمبالغة في معنى الفعل 
 15كزاد في كتاب الأمثلة التصريفية عن فواعد كزف افتعل :
 .مى اصى تخىى بمعتٌ  مى صى تى اخ ٍتؿو :  لدعنى تفاعل، 
 .د الكى  وي ن ٍم ً بى لى طى أم  ،د تى اك ٍتؿو :  للطلب، 
 25تفاعل (زاد التاء في أّولو والألف بعد الفاء). .‌ت
 ؿى ادى تىى  ك.ره م ٍعى كى  ده ي ٍزى  لى اتى قى تػى مثل :  الدشاركة بين اثنين فأكثر، 
 .ي  ل ًعى ك كى ره م ٍعى كى  ده ي ٍزى 
التظاىر، ومعناه الادعاء بالاتصاف بالفعل مع انتفائو  
 .الر جيله  لى اىى تىى  – الط لب  بي  لى اسى كى تى  – زىٍيده  ـى اكى نى مثل : تػى  عنو،
مثل :  الدلالة على التدرج أي حدوث الفعل شيئًا فشيئا،ً 
  .له ي ٍل ًقى فػى  له ي ٍل ًقى  ري طى مى ال ٍ ادى زى أم  ري طى مى ال ٍ دى ايى زى تػى 
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 دي اعى بى تػى فػى  وي تي د ٍعى باى مثل :  ، وىو يطاوع وزن (فاعل)الدطاعة 
 (كاتظطاكعة ىي حصوؿ الأثر عند تعلق الفعل اتظتعٌدل).
 35كزاد في كتاب الأمثلة التصريفية :
 ا.تشىى ، كى لبى ى، ام عى امى سى ، تى الىى عى تؿو : تػى  للتأدية معنى المجّرد، 
 تاء في أّولو وتضعيف العين).تفّعل (زاد ال  .‌ث
 .رى س  كى تى فػى  اجى جى الز   تي ر ٍس  كى تؿو :   لدطاوعة "فّعل"، 
(كىو ميعاناة الفاعل الفعل ليحصيل)، تؿو :  للّتكلف، 
 .ل ًص  حى تى ا ل ًىى اناى عى كى  ةي اعى جى الش  فى ل  كى تى ، أم ده ي ٍزى  عى ج  شى تى 
، فى سي و ٍيػي  تي ي ٍنػ بػى تػى ، تؿو : لاتخاذ الفاعل أصل الفعل مفعولا ً 
 نان.اب ٍ وي تي ذ ٍاتخ ى 
 ،ده ي ٍزى  مى م  ذى تى ، تؿو : للتجنيب (للدلالة على لرانبة الفعل) 
  . ـ الذ   بى انى جى أم 
 45كزاد في الأمثلة التصريفية :
 ان.تن ًٌأى  ت ٍارى صى أم  ةي أى ر ٍمى ال ٍ ت ًتن ى تأىى تؿو :  للصيرورة، 
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تؿو :  اصل الفعل مّرًة بعد أخرى،للدلالة على حصول  
 عى ر ٍجي  دى ع ٍبػى  ةن عى ر ٍجي  بى رى شى أم  ده،ي ٍزى  عى ر تىى 
 .ةو
أم  تُ  ى بػى تػى ، كى وي تى ل ٍجى عي  بى لى طى ، أم ءي ي ٍالش  لى ج  عى تػى تؿو : للطلب، 
 .وي انى يى بػى  بى لى طى 
. كىذا الوزف لايكوف الا ٌافعّل (زاد الألف أّولو وتضعيف اللام) .‌ج
ن الأفعال الدلالة على الألوان والعيوب بقصد ويأتي ملازمان، 
. كزاد في كتاب الأمثلة التصريفية ض  يى ابػ ٍ – ر  اٍتشى  ، تؿو :الدبالغة فيها
، ري س ٍبي ال ٍ ر  عن الفواعدىا : للدلالة على الدخوؿ فى الصفة، تؿو : اٍتزى 
 .ة ًرى م ٍ اتضٍى في  لى خى أم دى 
 
 :ربعة ابنية فوائد الثلاثي الدزيد زيد بثلاثة أحرف، ا .3
 استفعل (بزيادة الألف والسين والتاء) .‌أ
 .ة ًرى ف ًغ ٍمى ال ٍ وي ن ٍم ً بى لى طى أم  اللهى ري ف ًغ ٍتػى س ٍأى ، مثل : للطلب الفعل 
 رناجى حى  ارى صى أم  ٍتُي الط ًٌ رى جى ح ٍتى اس ٍمثل : للتحّول والتشبيو،  
 ان.تن ٍر ًكى   وي تي دى قى تػى اع ٍأم  وي تي م ٍرى ك ٍتى اس ٍمثل :  اعتقاد الصفة،  
 .مى كى ح ٍتى اس ٍفى  وي تي م ٍكى ح ٍأى ، مثل : للمطاعة وزن "أفعل" 

































 و ًي ٍلى  إ ًنا  إ ًكى  ًلِ ٌ ً نا  قاؿ إ ًأم  عى جى ر ٍتػى اس ٍمثل :  اختصار الحكاية، 
 .فى و ٍعي اج ًرى 
 .ر  قػى أٍم  ر  قى تػى اس ٍ، مثل :  لدعنى الثلاثي المجرد 
 . ابى جى تى اس ٍ كى  ابى جى مثل : أى  لدعنى "أفعل"، 
 55(بزيادة الألف والواو وتكرير العين) افعْوعل َ .‌ب
 .وي بي دى حى  د تى اش ٍ، أم ده ي ٍزى  بى دى ك ٍدى اح ٍتؿو :  للمبالغة، 
 .لبى حى ، أم ري م ٍ الت لى  و ٍلى اح ٍتؿو :  لدعنى فعل المجّرد، 
 65افعاّل (بزيادة ألف وصل، ثم ّألف وتكرير اللام). .‌ت
أم  ،زي و ٍمى ال ٍ ار  فى اص ٍتؿو :  للمبالغة في الّدخول في الصفة، 
 .هي اري رى ف ًاص ٍ د تى اش ٍ
 75افعّول (بزيادة الألف وواو مضعفة). .‌ث
 .س ًم ٍالش  اعي عى شي  طى ك  رى اخ ٍتؿو :  للمبالغة اللازم، 
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بهامش شرح الدنح السنية لعبد الوىاب "وصية الدصطفى" الدبحث الثالث : لمحة عن 
 الشعراني
صية اتظصطفى ىي متن التي تقع بهام  شرح اتظن  السنية ك ك عن ىذا البحث ك 
شائع لدل الطٌلبب في اندكنسيا حيث  تنىذا اتظ ون ٌأتغهوؿ، كرغم ذلك  تنمؤلف ىذا اتظ
كمعهد تْر العلـو ج نئر كمعهد تبو  رس في اتظعاىد الإسلبمية كمعهد النقاية،أنو يقرأ كيد
لعلي ابن أبي  النبي محمد صلى الله عليو كسٌلم كصية و عنضمنكت جومبان  كغتَ ذلك،
 طالب كرٌـ الله كجهو.
ىذا  ك مهما كاف تغهوؿ اتظؤلف فقد يطبع في كثتَ من اتظطبعات تنإف ىذا اتظ
كتاب   توكو منها مكتبة شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب الشعراني بهام  دائما اتظتن
 .كغتَ ذلك إندكنيسيا الكتب العربية مطبعة دار إحياءسورابايا، "اتعداية" 
 ترجمة الإمام عبد الوىاب الشعراني .1
 مولده ونشأتو .‌أ
عبد الوىاب الشعراني، ىو : أبو اتظواىب أبو عبد الرتزن بن أتزد بن بن علي  
السلطاف ذكقاف،  بن أتزد بن محمد بن ذكقا بن موسى بن أتزد السلطاف تليي بن
 85ينتهي نسبة الى محمد بن اتضنفية رضي الله عنه.
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الشعراني على أص ٌ الركايات في السابع كالعشرين من شهر رمضاف اتظبارؾ كلد  
، لأٌمة بقرية من إقليم القليوبية بمصر، تسٌمى قلقشندة ق) في دار جٌده ٖٖٗسنة (
 كنشأ بساقية أبي شعرة من قرل اتظنوفية، كإليها نسبتو الشعراني.
نشأ يتيم الأبوين، كمع ذلك ظهرت عليو علبمة الٌنجابة، كتؼايل الرئاسة، فحفظ 
الصلوات القرأف الكريم كىو ابن تذاني سنتُ في قريتو ككاف كالده حيان، ككاظب على 
اتطمس في أكقاتها، ثم ٌحفظ متوف الكتب، كأبي شجاع في فقو الشافعية، كاللؤجركمية 
في النحو، كقد درسهما على يد أخيو الشيخ عبد القادر الذم كفلو بعد أبيو، 
فكانت نشأتو زاخرة دائما بعبادة الله تعالى، زاخرة بالتعليم، فلم يكن من ااتظيسور 
يعمل بأم عمل أك حرفة من اتضرؼ الدنياكية لا بالنسيج  عليو أف تكد كقتا، لأف ٌ
 كلابغتَه.
لو تصانف عديدة بالشريعة كالطريقة كاتضقيقة، أم بالعلـو اتظتعٌلقة بمقاـ الإسلبـ  
كالإسلبـ كالإتناف كالإحساف. كىذه اتظقامات تقابل : اتصسدف كالقلب، كالركح، في 
 فاؽ.الإنساف كاتظلك كاتظلكوت كاتصبركت فى الآ
اعتتٍ بشرح ما أشكل من كلبـ الشيخ الأكبر تػيي الدين بن عربي، لا سيما ما  
 كرد منها في كتابيو "الفتوحات اتظكية" ك "فصوص اتضكم".
 
 شيوخو .‌ب
تتلمذ الإماـ الشعراني على كثتَ من عصره الأجلبء، الذين مازالت آثرىم العلمية  
لأصبحابها بالنبوغ كالتقدـ العلمي، فكاف  باقية، كمنتفعا بها حتى أيامنا ىذه، تشهد
يقرأ عليهم، ثم تمفظ ما قرأ، ككاف يعقب اتضفظ، أك يصاحبو شرحو لمحفوظاتو على 

































ىؤلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم، كقد أفاض في ذكر شيوخو في كتابو : الطبقات 
 95الكبرل كالطبقات الصغرل، كذكر بأنهم تؿو تسستُ شيخا منهم :
 الشيخ أمتُ الدين .1
 الإماـ كالمحٌدث تّامع الغامرم .2
 الشيخ الإماـ شمس الدين الدكاخلي .3
 الشيخ شمس الدين السمتنودم .4
 الشيخ الإماـ شهاب الدين اتظستَم .5
 ليالشيخ نور الدين المح .6
 الشيخ نور الدين اتصارحي اتظدرس تّامع الغمرم .7
 الشيخ نور الدين السنهورم الضرير الإماـ باتصامع الأزىار .8
 الشيخ اتصماؿ الدين الصاني .9
  الشيخ عيسى الأخنائي  .01
 الشيخ الشمس الدين الديركطي  .11
 الشيخ الشمس الدين الدمياطي الواعظ  .21
 السيوطي الإماـ جلبؿ الدين  .31
 الإماـ الشيخ شهاب الدين القسطلبني "شارع البخارم"  .41
 الشيخ صلبح الدين القليوبي   .51
 الشيخ العلبمة نور الدين بن ناصر  .61
 الشيخ نور الدين الأشموني  .71
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 الشيخ سعد الدين الذىبي  .81
 الشيخ برىاف الدين القلقشندم  .91
 الشيخ شهاب الدين اتضنبلي  .02
 الشيخ الإماـ زكريا الأنصارم  .12
 الشيخ شهاب الدين الرملي  .22
 ناصر الدين اللقاني   .32
 كغتَىم كثتَ ، حيث قرأ عليهم عدة كتب في تؼتلف العلـو كالفنوف.
 كما انٌو أخذ طريق التصٌوؼ الإسلبمي عن :
 الإماـ الكبتَ، اتضافظ جلبؿ الدين عبد الرتزن السيوطي الشافعي .1
 ـ الشيخ الإسلبمي زكريا بن محمد بن أتزد بن زكريا الأنصارم الشافعيالإما .2
 الإماـ اتضافظ شهاب الدين أبو العباس أتزد القسطلبني (شارع البخارم) .3
 الشيخ العارؼ بالله تعالى علي اتطواص  .4
 الشيخ نور الدين علي الشوني الشافعي .5
 
 مؤلّفاتو .‌ج
تعالى في العلم، كالٌتصٌوؼ كالتأليف ككتبو كلها الإماـ الشعراني من آيات الله  
نافعة، كقد دٌلت على أنٌو اجتمع بكثتَ من العلماء كالأكلياء كالصاتضتُ كتأليفو كثتَة 
أكصلها بعض العلماء الى ثلبث مائة كتاب في علـو الشريعة كآلاتها، مرتبا تعا على 
 06حسب كركدىا في اتظعجم كىي كالتالي:
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 الأجوبة اتظرضية عن أئمة الفقهاء كالصوفية .1
 الأخلبؽ الزكية كالعلـو اللدنية .2
 الأخلبؽ اتظتبولية اتظفاضة من اتضضرة المحمدية .3
 أدب القضاة .4
 أدب اتظريد الصادؽ مع من يريد اتطلق .5
 إرشاد الطالبتُ الى مراتب العلماء العاتظتُ .6
 إرشاد الطالبتُ الى سبيل الرشاد .7
 إرشاد اتظغافلتُ من الفقهاء كالفقراء الى شركط صحبة الأمراء .8
 أسرار أركاف الإسلبـ   .9
 الاقتباس في علم القياس .01
 الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية .11
 معرفة قواعد الصوفية الأنوار القدسية في .21
 البحر اتظوركد في اتظواثق كالعهود .31
 البدر اتظنتَ في غريب أحاديث البشتَ النذير .41
 البركؽ اتططائف لبصر من عمل باتعواتف .51
 بهجة النفوس كالأتشاع كالأحداؽ فيما تديز بو القـو من اللآداب كالأخلبؽ .61
 الدرر كاللمع في الصدؽ كالورع  .71
 لدرر اتظنظـو في زيد العلـوا .81
 ردع الفقراء عن دعول الولاية الكبرل .91
 مدارج السالكتُ إلى رسـو طريق العارفتُ .02

































 مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد .12
 تؼتصر اتطصائص  النبوية للئماـ السيوطي .22
 تؼتصر عقيدة البيهقي .32
 تؼتصر اتظدكنة في الفركع اتظالكية .42
  16سنية على الوصية اتظبتوليةاتظن  ال .52
 من  اتظٌنة في الٌتلبس بالسٌنة .62
 
 26وفاتو .‌د
أصيب بالفلج، كبقي مريضا بو ثلبثة كثلبثتُ يوما، إلى أف توفي في يـو الاثنتُ  
بعد العصر ثاني عشر تراد الأكلى سنة ثلبث كسبعتُ كتسع مائة من ىجرة النبي 
. كىو من كبائر علماء السادة الشافعية، فقيو ) ميلبدية ُٓٔٓ – ق ّٕٗصلى الله عليه وسلم (
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بمعتٌ  dohteM تؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطل  الإتؾليزية، الأكلا ىو
إشتقاقها من   hcraeseR علم يبحث عن الطرؽ التي تحصل عليها اتظقاصد. كالثاني
فهي  hcraeseR بحث. كأما اصطلبح أم ال hcraeS أم اتظراجعة ك eR كلمتتُ 
إلقاء البحث كأخذ اتططوات النظامية في تْث اتظسائل، ليقـو بها التحليل كعرض 
 ّٔالبيانات كالاستنتاج.
: مدخل البحث كبيانات البحث عرض الباحث في ىذا الفصل الثالث
كمصادرىا كأدكات ترع البيانات كطريقة ترع البيانات كتحليل البيانات كتصديق البيانات 
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 مدخل البحث كنوعو .‌أ
مدخل البحث ىو الطريقة لفهم اتظسئلة حٌتى يستطيع الباحث أف تكد  
الطريقة العلمية كالنظامية كتحصيل اتؾازىا مضمونة  اتصواب منها باستخداـ
  ْٔحقيقتها.
الأدبي ككاف اتظنهج متعددا، كاتظنهج في البحوث كثتَة خاصة في البحث 
 :منها
ىو الإجراء الذم يستعمل الأرقاـ في  ،)fitatitnauK( اتظدخل الكٌمي .1
 البحوث.
، رأم دافيد كلياـ أنو ترع البيانات في )fitatilauK( اتظدخل الكيفي .2
اتظكاف العاتظي باستخداـ اتظنهج العلمي كعملو الشخص  أك الباحث 
 ٓٔاتظهتم علميان.
أٌما أنواع البحث في البحوث اللغوية فكثتَة، منها : دراسة تؿوية 
كصرفية كتقابلية كدلالية. فاتظدخل البحث كالنوع الذم يستخدمهما 
 الباحث ىو اتظنهج الكيفي كالدراسة الصرفية.
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 ت البحث ومصدرىابيانا .‌ب
" بهام  شرح اتظن  كصية اتظصطفى" فيأف البيانات ىذا البحث ىي 
الذم يضمن على الأفعاؿ اتظزيدة كفوائدىا التي  السنية لعبد الوىاب الشعراني
ف من الأفعاؿ الثلبثية اتظزيدة تْرؼ، تْرفتُ، كثلبثة أحرؼ. كمصادر تتكو ٌ
الأساسية كالبيانات الثانية، كأما  البيانات في ىذا البحث تتكوف من البيانات
ة ىي البيانات التي تكمعها الباحث كاستنباطو كتوضيحو البيانات الأساسي ٌ
" ية اتظصطفىكص"ة مأخوذة من فاتظصادر الأساسي ٌ  ٔٔمن اتظصادر الأكلى.
، كالبيانات الثانية يؤخذ من  بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوٌىاب الٌشعراني
اتظراجع الأخرل كاستنباطو كتوضيحو في النشرة العلمية أك المجلبت عادة. 
 كاتظصادر الثانية في ىذا البحث ىو الكتاب اتظتعلق في علم الصرؼ.
 
 أدوات جمع البيانات .‌ج
لباحث تظقياس اتظظاىرة العلمية أم الإجتماعية. أٌما ىي آلة يستخدمو ا
في ترع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أم الباحث نفسو. 
 تشكل أداة تصمع البيانات البحث. تؽا يعتٍ أف الباحث
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 طريقة جمع البيانات  .‌د
 الطريقة التي يستعملو الباحث تصمع البيانات تعذا البحث ىي :
ىي الدراسة التي تقصدىا ترع  )hcraeseR yrarbiL( مكتبية طريقة .1
البيانات كالأخبار بمساعدة اتظواد اتظوجودة في اتظكتبة مثل اتظعجم، 
 كالكتب، كالمجلبت كاتعوام  كغتَ ذلك.
ىي طريقة عملية تصمع البيانات  )isatnemukoD( طريقة الوثائق .2
في مكاف معتُ من الكتب  كاتظعلومات على طريقة نظر الوثائق اتظوجودة
 كغتَ ذلك.
 
 طريقة تحليل البيانات .‌ه
طريقة تحليل البيانات التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفي عند 
كيتكوف تحليل البيانات من  )namrebuH seliM(ميلس كىو برماف 
 ثلبثة خطوات، كىي :
من عملية تحليل : الأسلوب الأكؿ  )ataD iskadeR( تنظيم البيانات .‌أ
البيانات في ىذا البحث ىي تنظيم البيانات كعملية الاختبار كتركز 

































الاىتماـ تؿو بسيط كتوصيل البيانات اتطشنة الظاىرة في التسجيلبت 
 اتظكتوبة في اتظيداف.
: يعتبر عرض البيانات على  )ataD naijayneP(عرض البيانات  .‌ب
فها إلى فكرة معينة أك إلى عملية اختصار نتيجة ترع البيانات كتصني
 موضوع معتُ.
: كالأسلوب الثالث في عملية  )ataD isakifireV(استنتاج البيانات  .‌ت
تحليل البيانات ىو أخذ الاستنباط، كفي ىذا الأسلوب تعقيد عملي 
 تحقيقي بتُ الظواىر كالنظرية.
 
 تصديق البيانات .‌و
 التصديق، كيتبع الباحث في إف البيانات التي تم ترعها كتحليلها تحتاج الى
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :
" بهام  شرح اتظن  كصية اتظصطفى" في مراجعة مصادر البيانات كىي .1
 ضمن على الأفعاؿ اتظزيدة.ي السنية لعبد الوىاب الشعراني

































الربط بتُ البيانات كىس التي ثم ترعها بمصدرىا. أم ربط البيانات عن  .2
كصية " فيفعاؿ اتظزيدة كفوائدىا (التي ثم ترعها كتحليلها) التي تنص  الأ
 " بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب الشعرانياتظصطفى
مناقشة البيانات مع الزملبء كاتظشرؼ أم مناقشة البيانات عن الأفعاؿ  .3
" بهام  شرح اتظن  كصية اتظصطفى" فياتظزيدة كفوائدىا التي كقعت 
(التي تم ترعها كتحليلها) مع الزملبء  بد الوىاب الشعرانيالسنية لع
 كاتظشرؼ.
 
 خطوات البحث .‌ز
 بع الباحث في إجراء تْثها ىذه اتظراحل الثلبث التالية :يت ٌ
مرحلة التخطيط : يقـو الباحث في ىذه اتظرحلة بتحديد موضوع تْثها  .1
سات السابقة تعا كمركزاتها، كيقـو بتصميمها، كتحديد أدكاتها، ككضع الدرا
 علقات بها، كتناكؿ النظريات التي تعا علبقات بها.
مرحلة التنفيذ : يقـو الباحث في ىذه اتظرحلة تّمع البيانات، كتحليلها،  .2
 كمناقشتها.

































مرحلة الإنهاء : في ىذه اتظرحلة يكمل الباحث تْثو كتقـو بتغليفو  .3
عديلها كتصحيحها بت للمناقشة للدفاع عنها ثم يقـو كتليده، ثم تقدـ
















































 عرض البيانات وتحليلها
كصية " فيفى ىذا الفصل يعرض الباحث كتحليل عن الأفعاؿ الثلبثية اتظزيدة كفوائدىا 
 ، كتوٌزعها كما يلي : " بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب الشعرانياتظصطفى
في "وصية الدصطفى" يها الأفعال الدزيدة ث الأول : عرض البيانات التي فالدبح
 بهامش شرح الدنح السنية لعبد الوىاب الشعراني.
 الكلمة التي فيها الأفعال الدزيدة بحرف  .1
 فصل في الوضوء والصلاة .‌أ
  ر ًه ٍطى  ن ٍم ً تى غ ٍرى ا فػى ذى إ ًفى  اء ًمى  ال ٍفي  ُتْسِرف ْ لبى فى  تى أ ٍض وى ا تػى ذى إ ًفى  )1
ى كزف يسرؼ عل-سرؼ هردتغك  ،تْرؼ اتظزيد الثلبثي من الفعل ضارعاتظفعل الىو  تسرؼ
 ييسرؼ.-ييفعل، اسرؼ-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعل ثم ٌ ليفعى -فعىل
 كى ي ٍبػى كى ن ٍمى  كى ذ ٍحى  كى ي ٍدى يى  ع ٍفى ار ٍكى  كى عى اب ًصى أى  ج ْر ِّف َف َ ة ًلبى لص  ل ً ت َر ْب ك َا ذى إ ً )2
-يكبر على كزف فعل-كبر  هكتغرد ،تْرؼ اتظزيد الثلبثي من الفعلمر فعل الألاكٌبر ىو   
 يكٌبر.-ييفٌعل، كٌبر -بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم يفعل 

































يفرج على كزف -فرج هتغردك  ،تْرؼ اتظزيد الثلبثي من الفعل فعل اتظاضيالككلمة فرٌج ىو 
-ييفٌعل، فرٌج-نو أم تضعيفو على كزف فٌعلبزيادة حرؼ من جنس عيثم يفعل -فعل
 ييفرٌج.
 دي ب ٍعى   الله ًلىى ا ً اد ًبى ع ًال ٍ ب  حى : أى  لي ًعى ياى  اللهي  و ُض َغ َب ْأ َ د ٍقى  قه اف ًنى  مي لا  إ ً اهى يػ ٍف ً دي ىى ز ٍا يػى مى كى  )3
 ه ًد ًو ٍجي  سي في  ؿي و ٍقي يػى  ده اج ًسى 
ض على كزف يبغى -ضبغى  هتغردك تْرؼ،  اتظزيدالثلبثي  ي من الفعلفعل اتظاضالأبغض ىو 
 يبغض.-ييفعل، أبغض-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل
 او ٍانػي كى   نى ي ٍذ ًال   نى ي ٍاى  ة ًن اتصٍى  ؼ ًر ٍشى  ؽ ًو ٍفػى  ن ٍم ً ادو نى مي  م ٍاد ًنى يػي  ة ًامى يى ق ًال ٍ ـى و ٍيػى  افى ا كى ذى إ ً )4
 ى؟ حى الض  ن َو ْل  ص َي ُ
يصلوا على كزف -صلى هتغردك  تْرؼ، زيداتظالثلبثي الفعل  من يصٌلوف ىو فعل اتظاضي
-ييفٌعل، صٌلى-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم يفعل -فعل
 ييصٌلي.
 فصل في الصوم .‌ب
 وي لى  ب َج َو ْأ َكى  ني تز ٍرضي الله عنه الر   افى تى ه ٍبػي ال ٍكى  و ًي ٍف ً ا ـى رى اتضٍى  بى نى تػى اج ٍكى  افى ضى مى رى  ا ـى صى  ن ٍمى  )1
 .افى نى اتصٍى 

































تكب على كزف -كجب هتغردك تْرؼ، اتظزيد  الثلبثي من الفعل يفعل اتظاضالب ىو أكج
 يوجب.-ييفعل، أكجب-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل
 .و ًل ًٌكي   ر ًى ٍالد  ـى و ٍصى  وي لى  اللهي  بى تى كى   اؿو و  شى  ن ٍم ً تٌو س ًب ً افى ضى مى رى  ع َب َت ْأ َ ن ٍمى  )2
-يتبع على كزف فعل-تبع هتغردك  تْرؼ، اتظزيدالثلبثي لفعل من ا يأتبع ىو فعل اتظاض
 ييتبع.-ييفعل، أتبع-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل 
 فصل في الصدقة  .‌ت
 .اهي وى ثػ ٍمى  مى ن هى جى  ت ٍانى كى   اهي وى ىى  عى طاى أى  ن ٍمى ، كى اهي كى أ ٍمى  ةي ن اتصٍى  ت ًانى كى   اهي وى ىى  ف َال َخ َ ن ٍمى  )1
ف على كزف تمل ً-فخلى  هتغردك  تْرؼ اتظزيدمن الفعل الثلبثي  يعل اتظاضخالف ىو الف
 تمالف.-ييفاعل، خالف-بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعلثم ل يفع ً-لفعى 
 نى سى حى  فو ل ٍاى  فى ل ٍاى  اللهي  بى تى كى   سو ف ٍنػى  ب ًي ًٌطى مان ب ًل ًس ٍمي  م َع َط ْأ َ ن ٍي مى ل ً عى ياى  )2
 ةو
يطعم على كزف -طعم هكتغرد تْرؼ، اتظزيد الفعل الثلبثيي من أطعم ىو الفعل اتظاض
 ييطعم.-ييفعل، أطعم-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل
 فى ي ٍالض  م ْر ِك ْأ َكى  ه ًو ٍجي وي ال ٍ اح ًبى صى  دى ن ٍع ً رى يػ ٍاتطٍن  بي لي ط ٍي أي ل ً عى ياى  )3
-ليكـر على كزف فعى -كـر  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي أكـر ىو الفعل الأمر
 ييكـر .-ييفعل، أكـر-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفعى 
 

































 ا ًبهى ناى ر ْش ب َا مى كى   ة ًن تصٍى با ً ه ُر ْش ّب َ كى ناى رى بػ ٍقػى  ر َو  ن َ ن ٍمى ل ً ر ٍف ًاغ ٍ م  هي لل  اى  )4
-لى كزف فعى ينور عل-ره نو كتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي نٌور ىو الفعل اتظاضي
 ينٌور.-ييفٌعل، نٌور-ل بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعليفع ً
على  ري ش ًب ٍيػى -رى شى بى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيدمن الفعل الثلبثي ككلمة بٌشر ىو الفعل اتظاضي 
-ييفٌعل، بٌشر-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعل ثم ليفع ً-لكزف فعى 
 يبٌشر.
 كار اء والاستغفار والقران وسائر الأذ فصل في الدع  .‌ث
 م ٍهي تػى لبى صى  م ٍه ًي ٍلى عى  د ُس ِي ُف ْ كى ل ًذى  ف إ ًفى  )1
د على كزف يفس ً-دفسى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيأفسد ىو الفعل اتظاض
 ييفسد.-ييفعل، أفسد-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفع ً-لفعى 
ا ًبهى ك ٍري غي  لى ب ٍقػى كى  س ًم ٍالش  ع ًو ٍلي طي  لى ب ٍقػى كى  ر ًج ٍفى ال ٍ لى ب ٍقػى  اللهي  رى كى ذى  ن ٍ، مى لي ً عى ياى  )2
 .ار ًلن با ً و ُب َذ ِّي ُع َ ف ٍأى  اللهي  يى ح ٍتى س ٍا ً
يعذب على -عذب هكتغرد تْرؼ، اتظزيد الثلبثيالفعل من يعٌذب ىو الفعل اتظاضارع 
ييفٌعل، -و على كزف فٌعلبزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفثم يفعل -كزف فعل
 ييعذًٌب.-عٌذب
 

































 و ٍيػى  ل  كي   اؿى قى  ن ٍ: مى  لي ًعى  ياى  )3
 لمى ٍ ت ًو ٍمى ال ٍ دى ع ٍا بػى مى ي ٍف ًكى  ت ًو ٍمى  ال ٍفي  لي ٍ ك ْر ِبا َ م  هي لل  اى  ـو
 ايى نػ ٍ الد في  وي لى عى ا فػى بمى  اللهي  و ُب ْاس ِي َُ
-ليبرؾ على كزف فعى -برؾ هكتغرد تْرؼ،اتظزيد  الثلبثيالفعل  منٍؾ ىو الفعل الأمر ر ًباى 
 يبارؾ.-ييفاعل، بارؾ-بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعلثم ل يفعى 
ب على تلس ً-بحسى  هكتغرد تْرؼ، الثلبثي اتظزيدمن الفعل تلاسب ىو الفعل اتظاضارع 
-ييفاعل، حاسب-ل بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعليفع ً-لكزف فعى 
 تلاسب.
 ابى وى ثػى  وي لى  اللهي  بى تى كى   ب ًك ٍري غي ال ٍ لى ب ٍقػى  ةن ائى م ًكى  س ًم ٍالش  لى ب ٍقػى  ةو ر  مى  ةى ائى م ً ر َب ك َ ن ٍمى كى  )4
 دو اب ًعى  ة ًائى م ً
-ل على كزف فعى يكبر-كتغرده كبرلثلبثي اتظزيد تْرؼ، ىو الفعل اتظاضي من الفعل ا كٌبر 
 يكٌبر.-كٌبر   ييفٌعل،-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم ل يفعى 
 فصل في التوبة .‌ج
ى سى قى  اءى مى لى عي ال ٍ س ِال ِي َُ لمى ٍا كى احن بى صى  فى و ٍعي بػى ر ٍأى  ن ًم ًؤ ٍمي ى ال ٍلى ى عى ضى ا مى ذى ي : إ ًل ً عى ياى  )1
 .ب ًل ٍقى ال ٍ اةى يى حى  مى ل ٍع ًال ٍ ف ًلأى  ر ًائ ًبى كى ى ال ٍلى عى  رى سى جى كى  وي بي ل ٍقػى 

































تكلس على كزف -جلس هكتغرد رؼ،تْ اتظزيدمن الفعل الثلبثي تكالس ىو الفعل اتظضارع 
 تكالس.-ييفاعل، جالس-يفعل بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعل-فعل
 فصل في حفظ اللسان .‌ح
 ل ُخ ِيُد ْو َ ةى ن اتصٍى  ل ُخ ِيُد ْ، اف ًسى الل ًٌ نى م ً لي ضى ف ٍأى  اف ًسى ن ٍلإ ً ا ٍفي  اللهي  قى لى ا خى ي مى ل ً عى ياى  )1
 .ره و ٍقي عى  به ل ٍكى   وي ن إ ًفى  وي ن ٍجي اس ٍفى  ارى الن 
يدخل على كزف -دخل هكتغرد تْرؼ، اتظزيدمن الفعل الثلبثي  يدخل ىو الفعل اتظاضي
 ييدخل.-ييفعل، أدخل-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفعي -لفعى 
 فصل في الورع .‌خ
 ؾى رى  تػى في   ـًرى كى ال ٍ سي أ ٍرى كى  اللهي  م َر  ح َا مى كى  ا  ًـرى اتضٍى  ؾى ر ٍتػى  ع ًرى وى ال ٍ لي ص ٍي أى ل ً عى ياى  )1
 ي.اص ًعى مى ال ٍ
-لـ على كزف فعى تلر ً-ـحرى  هكتغرد تْرؼ،اتظزيد من الفعل الثلبثي حرٌـ ىو الفعل اتظاضي 
 تلرٌـ .-ييفٌعل، حٌرـ-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم ل يفع ً
 وى ي ٍر ًكى ال ٍ سى و ٍبػي عى ال ٍ ض ُغ ِي ُب ْكى  ٍتُى ش ًاش بى ال ٍ ب  ي ُِ اللهى  ف إ ًا فى اشن ش بى  ن ٍي : كي ل ً عى ياى  )2
 .و ًج ٍلوى ا ٍ
تلٌب على كزف -حب ٌ هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيٌب ىو الفعل اتظاضتل
 تلي ٌب.-ييفعل، أحب ٌ-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل

































يبغض على -بغض هتغردك  تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيبغض ىو الفعل اتظاضيككلمة 
 ييبغض.-ييفعل، أبغض-ل بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعليفع ً-لكزف فعى 
 تي ي ٍتدي ً بى و ٍنػي الذ   ةي رى ثػ ٍكى كى اءى هى بػى ال ٍ ب ُى ُِتذ ْكى  بى ل ٍقى ال ٍ تي ي ٍتدي ً  ًـو ٍالنػ  ةى رى ثػ ٍي كى ل ً عى ياى  )3
 .ـى دى الن  ثي ر ًو ٍتػي كى  بي ل ٍقى ال ٍ
ب على كزف يذىى -ىبذى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيدعل الثلبثي من الفأذىب ىو الفعل اتظاضي 
 ييٍذًىبي .-ييفعل، أىٍذىىبى -بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل
 لى خى دى  رى فى غ ٍتػى اس ٍفى  اءى سى أى كى  رى بػى صى فى  هي لبى تى ابػ ٍكى  رى كى شى فى  و ًي ٍلى عى  اللهي  م َع َن ْأ َ ن ٍي مى ل ً عى ياى  )4
 .اءى شى  بو باى  م ًٌأى  ن ٍم ً ةى ن اتصٍى 
يذىب على كزف -ذىب هكتغرد تْرؼ، اتظزيدمن الفعل الثلبثي أنعم ىو الفعل اتظاضي 
 يينعم. -ييفعل، أىنعم-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفعى -لفعى 
 ٍتُى ح ًر ًفى ال ٍ ب  ي ُِ لاى  اللهى  ف إ ً ح ٍرى ف ٍ تػى ي : لاى ل ً عى ياى  )5
على كزف  تلب  -حب ٌ هكتغرد تْرؼ،اتظزيد  الثلبثيتلٌب ىو الفعل اتظضارع من الفعل 
 تلي ٌب. -ييفعل، أحب ٌ-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفعي -لفعى 
 فصل في تعريف أحوال الناس عند الله .‌د
  عى نى مى كى  هي دى ح ٍكى  لى كى أى  ن ٍمى   الله ًلىى إ ً اس ًالن  ض َغ َب ْأ َو َ و ًل ًمى عى  نى سي حى كى  هي ري م ٍعي  اؿى طى  ن ٍمى  )1
 هي دى ب ٍعى  بى رى ضى كى  هي دى ف ٍر ً

































يبغض على كزف -بغض هكتغرد تْرؼ،اتظزيد  ي من الفعل الثلبثيأبغض ىو الفعل اتظاض
 ييبغض.-ييفعل، أبغض-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل
 ا  ًـرى  اتضٍى ًفى  اتى مى كى  ا  ًـرى  اتضٍى ًفى  اشى عى  ن ٍمى  وي ن ٍم ً ر  شى أى كى  رى يػ ٍق ًفى ال ٍ ان َى َأ َ كى تٌى غ ًال ٍ م َر َك ْأ َكى  )2
-يكـر على كزف فعل-كـر  هكتغرد تْرؼ،اتظزيد  ي من الفعل الثلبثيأكـر ىو الفعل اتظاض
 ييكـر .-ييفعل، أىكـر-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل 
يهتُ على -ىاف هكتغرد تْرؼ، من الفعل الثلبثي اتظزيد يككلمة أىاف ىو الفعل اتظاض
 ييهتُ.-ييفعل، أىىاف-ل بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعليفع ً-لزف فعى ك 
 ر ُب ِّد َي ُكى  م ًل ًس ٍمي ال ٍ و ًي ٍخ ًًلأى  الص دى اقىة ً ر َه َظ ْأ َ ن ٍمى  وي ن ٍم ً ر  شى أى كى  و ًت ًرى ف ًغ ٍ مى في  عي مى ط ٍيى  وى ىي كى  )3
  وي ن ٍم ً ر  شى أى ا كى هى فػى لبى خ ً وي لى 
يظهر على كزف -ظهر هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ثيمن الفعل الثلب أظهر ىو الفعل اتظاض
 ييظهر.-ييفعل، أىظهر-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم يفعل -فعل
ر على كزف يدبى -ردبى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ك كلمة يدبٌر ىو الفعل اتظاضارع من الثلبثي
 يدبٌر.-ل، دبٌرييفع ٌ-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم ل يفعى -لفعى 
 فصل في علامات الخير .‌ذ
  عى ياى  )1
 مى لبى عى  ثي لبى ثى  د ًاب ًعى ل ٍل ًي كى لو
 ٍتُى بػى  ا ـى يى ق ًال ٍ ل ُي ْط ِي ُكى  اه َب ُاس ِي َُو َ وي سى ف ٍنػى  تي ق ًتني ٍ اتو
 .الىى عى تػى  الله ً م ًدى يى 

































ب على تلس ً-بحس ً هكتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي تلاسب ىو الفعل اتظضارع
-ييفاعل، حاسب-بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعل ثم لفع ًي-لكزف فع ً
 تلاسب.
ل على ييط ً-اؿطى  هكتغرد تْرؼ، ككلمة يطيل ىو الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي اتظزيد
 يطيل.-يفعل، أطاؿ-بزيادة تقزة القطع في أٌكلو على كزف أفعل ثم ليفع ً-لكزف فعى 
 مى لبى عى  ثي لبى ثى   ًال ًلص  ل ًكى  )2
 ح ُل ُِيص ْو َ  ًال ًالص   ل ًمى عى ل ٍبا ً وي نى يػ ٍبػى كى  الله ً ٍتُى بػى  ح ُل ُِيص ْ اتو
 .و ًس ًف ٍنػى ى ل ًضى ر ٍا يػى مى  اس ًلن ى ل ًضى ر ٍيػى كى  ل ًمى عى ل ٍبا ً وي نى يػ ٍد ً
  على كزف يصل ً-صل  كتغرده تْرؼ، اتظزيد ييصل  ىو الفعل اتظاضارع من الفعل الثلبثي
 ييصل .-ييفعل، أىصل -على كزف أفعلبزيادة تقزة القطع في أكلو ثم ل يفع ً-فعل
 مى لبى عى  ثي لبى ثى  ٍتُى ن ًم ًؤ ٍمي ل ٍل ًي كى ل ً عى ياى  )3
  ًـار ًحى مى ال ٍ بي ن ًتى تكى ٍكى  الله ً ة ًاعى  طى في  ر ُاد ِب َي ُ اتو
 .و ًي ٍلى إ ً اءى سى أى  ن ٍ مى لىى ا ً ن ُس ِي ُْكى 
 ر على كزفيبد ً-ربدى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي يبادر ىو الفعل اتظضارع
 ييبادر.-ييفاعل، بادر-بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعلثم ل يفع ً-لفعى 
تلسن -حسن هكتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي ككلمة تلسن ىو الفعل اتظاضارع
 تلي سن.-ييفعل، أىحسن-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعل ثم يفعل-على كزف فعل

































 مى لبى عى  ثي لبى ثى  م ًي ٍل ًحى ل ٍل ًي كى ل ً عى ياى  )4
 و ٍفي ع ٍيػى كى  وي مى ر ًحى  ن ٍمى  ي ْط ِع ْي ُو َ وي عى طى قى  ن ٍمى  لي ص ًيى  اتو
 .وي مى لى ظى  ن ٍم  عى 
على  يئي يط ً-اءى طى عى ه كتغرد تْرؼ، الثلبثي اتظزيد من الفعل يعطي ىو من الفعل اتظضارع
 يعطى.-يفعل، أعطى-بزيادة تقزة القطع في أٌكلو على كزف أفعلثم  يفًعل-فعىل كزف
 فصل في علامات الشرك  .‌ر
 مى لبى عى  ثي لبى ثى  ق ًاف ًنى مي ل ٍل ًي كى ل ً عى ياى  )1
 اذى إ ًكى  ف َل َخ ْأ َ دى عى ا كى ذى إ ًكى  بى ذى كى   ث َد ح َا ذى إ ً اتو
 .ةه ظى ع ًو ٍمى  وي ع ٍفى نػ ٍ تػى لاى كى  افى خى  نى م ًتي ئػ ٍا
ث على كزف تلدى -حدث هكتغرد تْرؼ، اتظزيدمن الفعل الثلبثي حٌدث ىو الفعل اتظاضي 
-ييفٌعل، حٌدث-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلل يفعى -فعل
 تلٌدث.
ف تمل ً-فخلى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيككلمة أخلف ىو الفعل اتظاض
 تمي لف.-ييفعل، أىخلف-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفع ً-لعلى كزف فعى 
 فصل فى الأدعية .‌ز
 لاى ا كى دن اق ًرى ا كى دن ائ ًقى   ًـلبى س ٍٍلإ ًبا ً ن ِم ْص ِاع ْو َا من ائ ًقى   ًـلبى س ٍلإ ًبا ًٍ ِن ْم ْص ِع ْأ َ مى لٌلهي اى  )1
 دنا.اس ً حى لاى ا كى كًّ دي  عى ًفى  ت ٍم ًس ٍتي 

































م على كزف يعص ً-عصم هكتغرد تْرؼ اتظزيد ي من الفعل الثلبثيأعصم ىو الفعل اتظاض
 ييعصم.-فعل، أىعصميي -بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفع ً-لفعى 
 جي رًٌ فى يػي كى   ًـو ٍمي اٍتعي  كى ن ٍعى  في ش ًك ٍيى  اللهى  ف إ ًفى  ي ٍتقى ًٌ ج ْر ِّف َ كى ني أ ٍشى  ح ْل ِص ْأ َكى  لي ًر ٍف ًاغ ٍفى  )2
 بى ك ٍري كي ال ٍ كى ن ٍعى 
  على كزف يصل ً-صل  هكتغرد تْرؼ،اتظزيد من الفعل الثلبثي  مرىو الفعل الأ  ٍل ًص ٍأى 
 ييصل .-ييفعل، أىصل -في أكلو على كزف أفعلبزيادة تقزة القطع  ثم ليفع ً-لفعى 
يفرج على -فرج هكتغرد تْرؼ، اتظزيد عل الثلبثيمن الف ك كلمة فرٌج ىو الفعل اتظاضي
-ييفٌعل، فرٌج-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم يفعل -كزف فعل
 ييفرٌج.
 ة ًمى ائ ًالد  وى ىي   ـي لبى الس   و ًي ٍلى عى  لي ي ٍبر ًٍج ً و ِي ْن ِم َل  ع َم ذ ًال   اء ًعى الد  نى م ً رى ثػى ك ٍي : أى ل ً عى ياى  )3
 .ة ًرى خ ًاٍلآ ا كى يى نػ ٍالد كى  ن ًي ٍ الد ًٌفي 
-لم على كزف فع ًيعلى -معل ً هكتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي عٌلم ىو الفعل اتظاضي
 ييعٌلم.-ييفٌعل، عٌلم-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم ل يفعى 
 ثان لبى ثى  بِّ ْك َ كى ثان لبى ثى  ل ْل ِّه َف َ ؿى لبى تع ًا ٍ تى ي ٍأى ا رى ذى ي : إ ًل ً عى ياى  )4
ثم ل يفع ً-لل على كزف فعى يهل ً-لىلى  هاتظزيد كتغردمن الفعل الثلبثي  ىٌلل ىو الفعل الأمر
 يهٌلل.-ييفٌعل، ىٌلل-بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعل

































 على كزف يكبر -كبرى   هكتغرد تْرؼ، اتظزيد من الفعل الثلبثي كٌبر ىو الفعل الأمروكلمة 
 يكٌبر.-ييفٌعل، كٌبر -بزيادة حرؼ من جنس عينو أم تضعيفو على كزف فٌعلثم ل يفع ً-لفعى 
 ه ًر ً تؾى ٍفي  كى ب ً أ َر َد ْأ َ ٌنيً إ ً م  هي لل ٌ: اى  ل ٍقي فػى  هي ري ذى تحى ٍ ن ٍمى  تى ي ٍق ًا لى ذى ي : إ ًل ً عى ياى  )5
 .ه ًر ًٌشى  ن ٍم ً كى ب ًذي و ٍعي أى كى  بوي ضى غى  كى ي ٍف ًك ٍتى س ٍأى كى 
-لأ على كزف فعى يدرى -أكتغرد درى  تْرؼ، اتظزيدمن الفعل الثلبثي أدرأ ىو الفعل اتظاضارع 
 ييدرأ.-ييفعل، أىدرأ-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفعى 
 فصل فى فنون .‌س
 ه ًك ًٌدي عى  فى ن ٍاى  اللهي  م َغ َر ْأ َ ر ًكى ن ٍمي ال ٍ ن ًى عى هى نػى كى  ؼ ًك ٍري ع ٍمى ل ٍبا ً رى مى أى  ن ٍي: مى ل ً عى ياى  )1
-لم على كزف فعي يرغي -مرغي  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيأرغم ىو الفعل اتظاض
 ييرغم.-ييفعل، أىرغم-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفعي 
  شي ر ٍعى ال ٍ ز  تػى اى ٍ مي ي ٍت ًيى ى ال ٍكى ا بى ذى إ ًكى  و ًب ًض ٍغى ل ً اللهي  بى ض ًغى  ه ًر ًو ٍمي  أي في  ق َد ص َ ن ٍمى كى  )2
-ؽصدى  هكتغرد تْرؼ، الفعل الثلبثي اتظزيد منصٌدؽ ىو الفعل اتظاض بناء صحي  
ييفٌعل، -بزيادة حرؼ من جنس عينو على كزف فٌعلثم يفعل -ؽ على كزف فعليصد ً
 ييصٌدؽ.-صٌدؽ
 و ُك َح َض ْأ َ ن ٍمى ل ً ةى ن اتصٍى  ع ًس ًٌكى كى  اه ُك َب ْأ َ ن ٍمى ل ً ارى الن  ع ِس ِّو َ لي ي ٍبر ًٍ ج ًياى  )3

































ع يوس ً-عكسى  هكتغرد تْرؼ، الفعل الثلبثي اتظزيد منكٌسع ىو الفعل اتظاض بناء صحي  
 ييوٌسع.-ييفٌعل، كٌسع-بزيادة حرؼ من جنس عينو على كزف فٌعلثم ل يفع ً-لعلى كزف فعى 
-كضحى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيك كلمة أضحك ىو الفعل اتظاض
ييفعل، -بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعل ثم ليفع ً-لك على كزف فعى يضح ً
 ييضحك.-أىضحك
على  ىبك  ي-ىك  بى  هكتغرد تْرؼ،اتظزيد  ي من الفعل الثلبثيىو الفعل اتظاض أى كى ب ٍك كلمة أى 
 .ييبكئ-ييفعل، أىبكأ-لى كزف أفعلبزيادة تقزة القطع في أكلو عثم ل يفعى -لكزف فعى 
 ى حى الض  ةى لبى صى  ي ْد ِّؤ َي ُ ن ٍمى  كى  )4
-لعلى كزف فعى  د يأىى -د أى  هكتغرد تْرؼ،الفعل الثلبثي اتظزيد  منييؤٌدم ىو الفعل اتظاضارع 
 ييؤٌدم.-ييفٌعل، أٌدل-بزيادة حرؼ من جنس عينو على كزف فٌعلثم ل يفعى 
 م ٍه ًس ًال ً تغىى في  اءى مى لى عي ال ٍ م َاح َز َ ن ٍمى كى  )5
م على كزف يزحي -مزحى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد ي من الفعل الثلبثيضزاحم ىو الفعل اتظا
 ييزاحم.-ييفاعل، زاحم-بزيادة الألف بتُ الفاء كالعتُ على كزف فاعلثم ل يفعي -لفعى 
 .كى ن ًي ٍ تنى ًفي  وي ني يػ ٍتنى ً اءى جى  ل ٍرى س ٍيي ال ٍ ه ًد ًيى ى ب ًمى ع ٍاٍلأى  د َش َر ْأ َ ن ٍ: مى  لي ً عى ياى  )6
د على كزف يرش ً-درشى  هكتغرد تْرؼ، اتظزيد لفعل الثلبثيي من اأرشد ىو الفعل اتظاض
 ييرشد.-ييفعل، أىرشد-بزيادة تقزة القطع في أكلو على كزف أفعلثم ل يفع ً-لفعى 

































 لىى عى  م ُل ِّس َت ُ وي لى اص ًفى مى  ف إ ًفى  ت ًو ٍمى ال ٍ ات ًرى كى  سى في  افي سى ن ٍاٍلإ ً افى ا كى ذى ي: إ ًل ً عى ياى  )7
 ك ًي ٍلى عى  ـي لبى الس   ؿي و ٍقي تػى  ض ًع ٍبػى 
م يسل ً-مسلى  هكتغرد تْرؼ، الفعل الثلبثي اتظزيد منتسٌلم ىو الفعل اتظاضارع بناء صحي  
 يسٌلم.-ييفٌعل، سٌلم-بزيادة حرؼ من جنس عينو على كزف فٌعلثم ل يفع ً-لعلى كزف فعى 
 الكلمة التي فيها الأفعال الدزيدة بحرفين .2
 فصل في الوضوء والصلاة .‌أ
 ة ًعى م ٍ اٍتصي لىى ا ً ة ًعى م ٍاٍتصي  ٍتُى ا بػى مى  وي لى  اللهي  رى فى غى  ة ًعى م ٍاٍتصي  ـي و ٍيػى  ل َس َت َاغ ْ ن ٍمى  )1
ل على كزف يغس ً-لغسى  هاتظزيد تْرفتُ، كتغٌردمن الفعل الثلبثي اغتسل ىو الفعل اتظاضي 
-يفتعل، اغتسل-ل، بزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء بتُ الفاء كالعتُ على كزف افتعليفع ً-لفعى 
 يغتسل.    
 صل فى الصومف  .‌ب
 بى جى ك ٍأى كى  ني تز ٍالر   وي ن ٍعى رىًضيى  افى تى ه ٍبػي ال ٍكى  و ًي ٍف ً ا ـى رى اتضٍى  ب َن َت َاج ْكى  افى ضى مى رى  ا ـى صى  ن ٍمى  )1
 افى نى اتصٍى  وي لى 
ب على كزف تكنى -بجنى  هاتظزيد تْرفتُ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي اجتنب ىو الفعل اتظاضي
يفتعل، -بتُ الفاء كالعتُ على كزف افتعلبزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء  ثم يفعل،-فعل
 تكتنب.-اجتنب

































 فصل في الصدقة  .‌ت
 و ٍقى ب ً ؿى زى ا نػى ذى إ ً وي ن إ ًفى  )1
 ؿ ًز ًن ٍمى ال ٍ ل ًى ٍأى  ب ًو ٍنػي ذي ب ً لى تحىى ر ٍا ً ل َتح ََار ْا ذى إ ًكى  وي قي ز ٍر ً وي عى مى  ؿى زى نػى  ـو
 ر ًح ٍبى  ال ٍا في هى يػ ٍق ًل ٍيػي فػى 
ل على كزف يرح ً-لرحى  هزيد تْرفتُ، كتغٌرداتظمن الفعل الثلبثي ارتحل ىو الفعل اتظاضي 
-يفتعل، ارتحل-بزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء بتُ الفاء كالعتُ على كزف افتعلثم ل، يفع ً-لفعى 
 يرتحل.
 ًمنى َى  ق ْد ص َت َف ًَإذىا تىصىد ٍقتى ياى عىًلي:  )1
بأًىٍحسىًن مىا ًعٍندىؾى فىًإف  صىدى قىةى ليٍقمىةو
 اتضٍىلبى ؿ ً
يصدؽ على -صدؽ هاتظزيد تْرفتُ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي الفعل اتظاضيىو  فتصٌدؽ
-يتفٌعل، تصٌدؽ-يفعل، بزيادة التٌاء في أٌكلو، كتضعيف العتُ على كزف تفٌعل-كزف فعل
 يتصٌدؽ.
 فصل في الورع  .‌ث
 لى خى دى  رى فى غ ٍتػى اس ٍفى  اءى سى أى كى  رى بػى صى فى  ه َُلا ت َاب ْو َ رى كى شى فى  و ًي ٍلى عى  اللهي  مى عى نػ ٍأى  ن ٍي مى ل ً عى ياى  )1
 ةى ن اتصٍى 

































-يتلوا على كزف فعل-تلى هاتظزيد تْرفتُ، كتغٌردمن الفعل الثلبثي ابتلى ىو الفعل اتظاضي 
 يبتلى.-يفتعل، ابتلى-يفعل، بزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء بتُ الفاء كالعتُ على كزف افتعل
 فصل في علامات الخير .‌ج
 مى لبى عى  ثي لبى ثى  ٍتُى ن ًم ًؤ ٍمي ل ٍل ًي كى ل ً عى ياى  )1
  ًـار ًحى مى ال ٍ ب ُن ِت َي َْكى  الله ً ة ًاعى  طى في  ري اد ًبى يػي  اتو
 و ًي ٍلى إ ً اءى سى أى  ن ٍ مى لىى ا ً ني س ًتلي ٍكى 
ب على كزف تكني -بجني  هاتظزيد تْرفتُ، كتغٌرد اتظاضي من الفعل الثلبثي تكتنب ىو الفعل
يفتعل، -ى كزف افتعلبزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء بتُ الفاء كالعتُ علثم ل، يفعي -لفعي 
 تكتنب.-اجتنب
 فصل في علامات الشرك .‌ح
 مى لبى عى  ثي لبى ثى  ق ًاف ًنى مي ل ٍل ًي كى ل ً عى ياى  )1
 فى لى خ ٍأى  دى عى ا كى ذى إ ًكى  بى ذى كى   ثى د ا حى ذى إ ً اتو
 .ةن ظى ع ًو ٍمى  وي عي فى نػ ٍ تػى لاى كى  افى خى  ن َم ِت ُائ ْا ذى إ ًكى 
يؤمن على كزف -امن هكتغٌرد اتظزيد تْرفتُ، اتظااضي من الفعل الثلبثي ائتمن ىو الفعل
يفتعل، ائتمن -بزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء بتُ الفاء كالعتُ على كزف افتعل ثمل،يفعي -لفعى 
 يأتدن.-(ايتمن)
 

































 فصل فى فنون شّت  .‌خ
  شي ر ٍعى ال ٍ ز  ت َاى ْ مي ي ٍت ًيى ى ال ٍكى ا بى ذى إ ًكى  و ًب ًضى غى ل ً اللهي  بى ض ًغى  ه ًر ًو ٍمي  أي في  ؽى د صى  ن ٍمى كى  )1
-يهٌز على كزف فعل-ىز ٌ هتغٌردك اتظزيد تْرفتُ، ك اتظاضي من الفعل الثلبثي ٌز ىو الفعل اىت
 يهتٌز.-يفتعل، اىتز ٌ-بزيادة تقزة في أٌكلو كالٌتاء بتُ الفاء كالعتُ على كزف افتعلثم يفعل، 
 ا.رًّ س ً ق َد ص َت َ ن ٍمى كى  به  ئ ًتاى  اب  : شى  ة ًن  اتصٍى في  ًتي ٍم  أي  ن ٍم ً ةه عى بػ ٍي: سى ل ً عى ياى  )2
يصدؽ على -صدؽ هاتظزيد تْرفتُ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي تصٌدؽ ىو الفعل اتظاضي
يتفٌعل، -بزيادة الٌتاء في أٌكلو، كتضعيف العتُ على كزف تفٌعل ثم يفعل،-كزف فعل
 يتصٌدؽ.-تصٌدؽ
 الكلمة التي فيها الأفعال الدزيدة بثلاثة أحرف .3
 والصلاة فصل في الوضوء .‌أ
 كى ي ٍلى إ ً بي و ٍتػي أى كى  ك َر ُف ِغ ْت َس ْأ َ كى لى  وي لى  كى ي ٍر ً شى لاى  ؾى دى ح ٍكى  تى ن ٍ أى لا  إ ً وى لى ا ًلاى  ف ٍأى  دي هى ش ٍأى  )1
يغفر -غفر هاتظزيد بثلبثة أحرؼ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي استغفرؾ ىو الفعل اتظضارع





































 فصل في الّدعاء والاستغفار .‌ب
 ف ٍأى  اللهي  ي َح ْت َاس ْا ًبهى ك ٍري غي  لى ب ٍقػى كى  س ًم ٍالش  ع ًو ٍلي طي  لى ب ٍقػى كى  ر ًج ٍفى ال ٍ لى ب ٍقػى  اللهى  رى كى ذى  ن ٍمى  )1
 ار ًلن با ً وي بى ذ ًٌيػيعى 
 على تِى تلى -احيى  هاتظزيد بثلبثة أحرؼ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي استحي ىو الفعل اتظاضي
يستفعل، -بزيادة تقزة الوصل، كالٌستُ كالٌتاء على كزف استفعل ثم ل،يفعى -لكزف فعى 
 يستحيي.-استحتِ
 و ٍيػى  ل  كي   اؿى قى  ن ٍي : مى ل ً عى ياى  )2
 م ًي ٍظ ًعى ال ٍ اللهى ر َف ِغ ْت َس ْا َ ةن ر  مى  نى ي ٍر ًش ٍع ًكى  ةي سى تسى ٍ ـو
يغفر على -غفر هؼ، كتغٌرداتظزيد بثلبثة أحر  من الفعل الثلبثي استغفر ىو الفعل اتظاضي
يستفعل، -بزيادة تقزة الوصل، كالٌستُ كالٌتاء على كزف استفعل ثم يفعل،-كزف فعل
 يستغفر.-استغفر
 حى اى  ل ًٌكي   دى ع ٍبػى   )3
 حى أى  ل   كي تٌى ف ٍيػى كى  اى ني بػ ٌى رى قى بػ ٍيػى   اللهى لا  إ ً وى لى ا ًا لاى مى هي نػ ٍم ً دو
 كه لى مى  قى ب ٍيػى  لمى ٍ دو
 .وي لى  ر َف َغ ْت َاس ْ لا ا ً ات ًوى مى  الس  في 
ر على يغف ً-رغفى  هاتظزيد بثلبثة أحرؼ، كتغٌردمن الفعل الثلبثي استغفر ىو الفعل اتظاضي 
-يستفعل، استغفر-ل، بزيادة تقزة الوصل، كالٌستُ كالٌتاء على كزف استفعليفع ً-كزف فعل
 يستغفر.
 

































 فصل في التوبة .‌ت
 قو اس ًفى  المىى عى كى  ؽى ارى سى  ًتٍو ٌغى  ابو ذى عى  ن ٍم ً  ي ِح ْت َس ْ ي ََلا  اللهى  ف ي إ ًل ً عى ياى  )1
تلتِ على -حيا هاتظزيد بثلبثة أحرؼ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي استحي ىو الفعل اتظاضي
يستفعل، -ل، بزيادة تقزة الوصل، كالٌستُ كالٌتاء على كزف استفعليفعى -لكزف فعى 
 يستحيي.-استحتِ
 مه ظ ٍعى  و ًي ٍف ً كى لا  ا ً مو تضى ٍ ن ٍا م ًمى فى  و ًي ٍا ف ًا بمى دن حى أى  ري يػ ٍع ً تي لاى  ـي لبى الس  كى  ةي لبى الص   و ًي ٍلى عى  اؿى قى  )2
 .و ُل َ ر ْف ِغ ْت َس ْي َ ك ٍأى  و ُل  ح ِت َس ْي َ تى  حى  ب ًي ٍغى ل ٍل ً ةه ارى ف  كى لاى كى 
تلٌل على -حل ٌ هاتظزيد بثلبثة أحرؼ، كتغٌردمن الفعل الثلبثي يستحٌل ىو الفعل اتظضارع 
يستفعل، -وصل، كالٌستُ كالٌتاء على كزف استفعلبزيادة تقزة الثم ل، يفع ً-لكزف فعى 
 يستحٌل.-استحل ٌ
-رغفى  هاتظزيد بثلبثة أحرؼ، كتغٌرد من الفعل الثلبثي ككلمة يستغفر ىو الفعل اتظضارع





































في "وصية الدصطفى" الأفعال الدزيدة : عرض البيانات التي فيها فوائد  الدبحث الثاني
 بهامش شرح الدنح السنية لعبد الوىاب الشعراني.
 الكلمة التي فيها الأفعال الدزيدة بحرف  .1
 فصل في الوضوء والصلاة .‌أ
 ًر في اٍلمى اًء فىًإذىا فػىرىٍغتى ًمٍن طىه ٍ ُتْسِرف ْفىًإذىا تػىوىض ٍأتى فىلبى  )1
 ؼ، كفائدتو للٌتعدية ييسر ً-ؼييفعل، اسرى -تيٍسًرٍؼ على كزف افعل
 أىصىاًبعىكى كىاٍرفىٍع يىدىٍيكى حىٍذكى مىٍنكى بػىٍيكى ف ََفّرِْج لًلص لبى ًة  َكب  ْرت ًَإذىا  )2
 من كلمة الله أكبر يكٌبر، كفائدتو لاختصار اتضكاية-يفٌعل، كٌبر -كٌبر على كزف فٌعل
 يفرٌج، كفائدتو للتعدية-ييفٌعل، فرٌج-ك فرٌج على كزف فٌعل
اللهي ياى عىلًي : أىحىب  اٍلًعبىاًد ًالىى ًالله عىٍبدي ُو أَب َْغض َكىمىا يػىٍزىىدي ًفيػٍهىا ًإلا  مينىاًفقه قىٍد  )3
 سىاًجده يػىقيٍوؿي في سيجيٍوًده ً
 ييبغض، كفائدتو للٌتعدية-يفعل، أبغض-أبغض على كزف افعل
 ًمٍن فػىٍوًؽ شىٍرًؼ اتصٍىن ًة اىٍينى ال ًذٍينى كى انػيٍوا  ًإذىا كىافى يػىٍوـى  )4
اٍلًقيىامىًة يػينىاًدٍم مينىادو
 الض حىى؟  ُيَصل ْون َ
  ييصٌلي كفائدتو للتعدية-ييفٌعل، صٌلى-يصٌلوف على كزف فٌعل

































 فصل في الصوم .‌ب
لىوي  َأْوَجب َ الر ٍتزني كى مىٍن صىا ـى رىمىضىافى كىاٍجتػىنىبى اتضٍىرىا ـى ًفٍيًو كىاٍلبػيٍهتىافى رضي الله عنه )1
 اتصٍىنىافى.
 ييوجب، كفائدتو للٌتعدية-يفعل، أكجب-أكجب على كزف افعل
 رىمىضىافى ًبًستٌو ًمٍن شىو اؿو كىتىبى اللهي لىوي صىٍوـى الد ٍىًر كيلًًٌو. أَت َْبع َمىٍن  )2
 ييتبع فائدتو للتعدية-يفعل، أتبع-أتبع على كزف افعل
  الصدقةفصل في .‌ت
 ىىوىاهي كى انىًت اتصٍىن ةي مىٍأكىاهي، كىمىٍن أىطاىعى ىىوىاهي كىانىٍت جىهىن مى مىثٍػوىاهي. َخاَلف َمىٍن  )1
 تمالف، كفائدتو للٌتعدية.-ييفاعل، خالف-خالف على كزف فاعل
 ميٍسًلمان ًبطىيًًٌب نػىٍفسو كىتىبى اللهي اىٍلفى اىٍلفو حىسى  َأْطَعم َياى عىًلي مىٍن  )2
 نىةو
 ييفعل، كفائدتو للتعدية-أطعم لى كزف أفعل
 الض ٍيفى َأْكرِْم ياى عىًلي أيٍطليبي اتطٍنيػٍرى ًعٍندى صىبىاًح اٍلويجيٍوًه كى  )3
 يكـر ، كفائدتو للتعدية-ييفعل، أكـر-أكـر على كزف أفعل
 ناى ًبهىاش ر ْب ًَباتصٍىن ًة كىمىا  َبّشْره ُقػىبػٍرىناى كى  ن َو ر َاىلل هيم  اٍغًفٍر ًلمىٍن  )4
 ينٌور، كفائدتو للتعدية-ييفٌعل، نٌور-نٌور على كزف فٌعل
 يبٌشر، كفائدتو للتعدية-ييفٌعل، بٌشر-بٌشر على كزف فٌعل

































 فصل في الدعاء والاستغفار والقران وسائر الأذكار   .‌ث
 م ٍهي تػى لبى صى  م ٍه ًي ٍلى عى  د ُس ِي ُف ْ كى ل ًذى  ف إ ًفى  )1
 يفسد، كفائدتو للصتَكرة-ييفعل، افسد-افسد على كزف افعل
ا ًبهى ك ٍري غي  لى ب ٍقػى كى  س ًم ٍالش  ع ًو ٍلي طي  لى ب ٍقػى كى  ر ًج ٍفى ال ٍ لى ب ٍقػى  اللهي  رى كى ذى  ن ٍ، مى لي ً عى ياى  )2
 .ار ًلن با ً و ُب َذ ِّي ُع َ ف ٍأى  اللهي  يى ح ٍتى س ٍا ً
 ييعٌذبي ، كفائدتو للتعدية-يفٌعل، عٌذب-عٌذب على كزف فٌعل
 اىلل هيم  ياى عىلًي : مىٍن قىاؿى كيل  يػى  )3
ليٍ في اٍلمىٍوًت كىًفٍيمى ا بػىٍعدى اٍلمىٍوًت لمى ٍ َباِرك ٍْوـو
 اللهي بمىا فػىعىلىوي في الد  نٍػيىا و ُُيَاِسب ْ
 يبارؾ، كفائدتو تظعتٌ فعل "المجٌرد". -ييفاعل، بارؾ-بارؾ على كزف فاعل
 تلي اسب، كفائدتو للتعدية.-ييفاعل، حاسب-حاسب على كزف فاعل
 ابى وى ثػى  وي لى  اللهي  بى تى كى   ب ًك ٍري غي ال ٍ لى ب ٍقػى  ةن ائى م ًكى  س ًم ٍالش  لى ب ٍقػى  ةو ر  مى  ةى ائى م ً ر َب ك َ ن ٍمى كى  )4
 دو اب ًعى  ة ًائى م ً
ام لاختصار   ييكٌبر، كفائدتو تظعتٌ لاختصار اتضكاية-يفٌعل، كٌبر -كٌبر على كزف فٌعل
 كلمة الله أكبر
 

































 فصل في التوبة .‌ج
اٍلعيلىمىاءى قىسىى  ُيَاِلس ِلىى اٍلميٍؤًمًن أىٍربػىعيٍوفى صىبىاحنا كىلمٍى ياى عىًلي : ًإذىا مىضىى عى  )1
 قػىٍلبيوي كىجىسىرى عىلىى اٍلكى بىائًًر ًلأىف  اٍلًعٍلمى حى يىاةى اٍلقىٍلًب.
 تكالس فائدتو تظعتٌ افعل "للتعدية".-ييفاعل، جالس-تكالس على كزف فاعل
 فصل في حفظ اللسان .‌ح
سىاًف، ياى عىًلي مىا خى  )1
َويُْدِخُل اتصٍىن ةى  يُْدِخل ُلىقى اللهي في ٍاًلإٍنسىاًف أىٍفضىلي ًمنى اللًٌ
 الن ارى فىاٍسجيٍنوي فىًإن وي كىٍلبه عىقيٍوره.
 .صتَكرةييدخل كفائدتو لل-ييفعل، أدخل-أدخل على كزف أفعل
 فصل في الورع .‌خ




 تلرٌـ كفائدتو للتعدية-ييفٌعل، حرٌـ-حرٌـ على كزف فٌعل
اٍلعىبػيٍوسى اٍلكىرًٍيوى  ي ُْبِغض ُاٍلبىش اًشٍتُى كى  يُِب  ياى عىًلي : كيٍن بىش اشنا فىًإف  اللهى  )2
 اٍلوىٍجًو.
 تلي ٌب كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أحٌب-أحٌب على كزف أفعل

































 ييبغض كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أبغض-ككلمة أبغض على كزف أفعل
 تي ي ٍتدي ً بى و ٍنػي الذ   ةي رى ثػ ٍكى كى اءى هى بػى ال ٍ ب ُى ُِتذ ْكى  بى ل ٍقى ال ٍتدي ًٍيتي   ًـو ٍالنػ  ةى رى ثػ ٍي كى ل ً عى ياى  )3
 .ـى دى الن  ثي ر ًو ٍتػي كى  بي ل ٍقى ال ٍ
 ٍذًىبي كفائدتو للصتَكرة.يي -ييفعل، أىٍذىىبى -ذىب على كزف أفعلت
 لى خى دى  رى فى غ ٍتػى اس ٍفى  اءى سى أى كى  رى بػى صى فى  هي لبى تى ابػ ٍكى  رى كى شى فى  و ًي ٍلى عى  اللهي  م َع َن ْأ َ ن ٍي مى ل ً عى ياى  )4
  .اءى شى  بو باى  م ًٌأى  ن ٍم ً ةى ن اتصٍى 
 ينعم كفائدتو للتعدية.-ييفعل، انعم-أنعم على كزف افعل
 ٍتُى ح ًر ًفى ال ٍ ب  ي ُِ لاى  اللهى  ف إ ً ح ٍرى ف ٍ تػى ي : لاى ل ً عى ياى  )5
 تلي ٌب كفائدتو للتعدية. -ييفعل، أحب ٌ-أحٌب على كزف أفعل
 فصل في تعريف أحوال الناس عند الله .‌د
  عى نى مى كى  هي دى ح ٍكى  لى كى أى  ن ٍمى   الله ًلىى إ ً اس ًالن  ض َغ َب ْأ َو َ و ًل ًمى عى  نى سي حى كى  هي ري م ٍعي  اؿى طى  ن ٍمى  )1
 هي دى ب ٍعى  بى رى ضى كى  هي دى ف ٍر ً
 .للمبالغةييبغض كفائدتو -ييفعل، أبغض-لى كزف أفعلأبغض ع
 اٍلفىًقيػٍرى كىأىشىر  ًمٍنوي مىٍن عىاشى ًفى اتضٍىرىاًـ كىمىاتى ًفى اتضٍىرىا  ًـ َأَىان َاٍلًغتٌى كى  َأْكَرم َكى  )2
 ييكـر كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أىكـر-أكـر على كزف أفعل

































 كفائدتو للتعدية.ييهتُ -ييفعل، أىىاف-ككلمة أىاف على كزف أفعل
 يَُدبِّر ًُلأىًخٍيًو اٍلميٍسًلًم كى  الص دى اقىةى  َأْظَهر َكىىيوى يىٍطمىعي في مىٍغًفرىتًًو كىأىشىر  ًمٍنوي مىٍن  )3
 لىوي ًخلبى فػىهىا كىأىشىر  ًمٍنوي 
 ييظهر كفائدتو للصتَكرة.-ييفعل، أىظهر-أظهر على كزف أفعل
 يدبٌرة كفائدتو للتعدية.-بٌرييفٌعل، د-ك كلمة يدبٌر على كزف فٌعل
 فصل في علامات الخير .‌ذ
 تني ًٍقتي نػىٍفسىوي  )1
ي كىلًٍلعىاًبًد ثىلبى ثي عىلبى مىاتو
اٍلًقيىا ـى بػىٍتُى  يُِطْيل ُكى  َوُيَاِسب َُهاياى عىلو
 يىدىًم ًالله تػىعىالىى .
 تلاسب كفائدتو تظعتٌ فعل "المجرد".-ييفاعل، حاسب-تلاسب على كزف فاعل
 يطيل كفائدتو للتعدية.-يفعل، أطاؿ-يطيل على كزف أفعلك كلمة 
 َوُيْصِلح ُبػىٍتُى ًالله كىبػىيػٍ نىوي ًباٍلعىمىًل الص اًل ً  ُيْصِلح ُكىلًلص اًل ً ثىلبى ثي عىلبىمىاتو  )2
 ًديٍػنىوي ًباٍلعىمىًل كىيػىٍرضىى لًلن اًس مىا يػىٍرضىى لًنػىٍفًسًو.
 كفائدتو للتعدية. ييصل -ييفعل، أىصل -ييصل  على كزف أفعل
  كىتكىٍتىًنبي في طىاعىًة ًالله  ي َُباِدر ُياى عىًلي كىلًٍلميٍؤًمًنٍتُى ثىلبى ثي عىلبىمىاتو  )3
اٍلمىحىارًًـ
 ًالىى مىٍن أىسىاءى إًلىٍيًو. ُيِْسن ُكى 

































 ييبادر كفائدتو تظعتٌ "فعل" المجرد.-ييفاعل، بادر-يبادر على كزف فاعل
 تلي سن فائدتو للتعدية.-فعل، أىحسنيي -ككلمة تلسن على كزف أفعل
 يىًصلي مىٍن قىطىعىوي  )4
مىٍن حىرًمىوي كىيػىٍعفيٍو  َوي ُْعِطي ْياى عىًلي كىلًٍلحى ًلٍيًم ثىلبىثي عىلبى مىاتو
 عىم ٍن ظىلىمىوي.
 يعطى كفائدتو للتعدية.-يفعل، أعطى-يعطي على كزف أفعل
 فصل في علامات الشرك  .‌ر
 ًإذىا ياى عىًلي كىلًٍلمينىاف ً )1
كىًإذىا  َأْخَلف َكىذىبى كىًإذىا كىعىدى   َحد ث ًَق ثىلبى ثي عىلبىمىاتو
 ائٍػتيًمنى خىافى كىلاى تػىنػٍفىٍعوي مىٍوًعظىةه.
 تلٌدث كفائدتو لنسبة اتظفعوؿ الى أصل اتظفعوؿ.-ييفٌعل، حٌدث-حٌدث على كزف فٌعل
 . تمي لف كفائدتو للصتَكرة-ييفعل، أىخلف-ككلمة أخلف على كزف أفعل
 فصل فى الأدعية .‌ز
ًباٍلإًٍسلبى ًـ قىاًئدن ا كىرىاًقدن ا كىلاى  َواْعِصْمن ًِباًٍلإٍسلبى ًـ قىاًئمنا  َأْعِصْمِن ْاىلٌلهيمى  )1
 تيٍسًمٍت ًفى عىديكًّا كىلاى حىاًسدن ا.
 ييعصم كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أىعصم-أعصم على كزف أفعل

































 كىيػيفىرًٌجي  ّرِج ْف َشىٍأني كى  َأْصِلح ْفىاٍغًفٍرًلي كى  )2
ٍي فىًإف  اللهى يىٍكًشفي عىٍنكى اٍتعيميٍوًـ
تقىًٌ
 عىٍنكى اٍلكيريٍكبى 
 ييصل  كفائدتو لوجداف الشيء في صفة.-ييفعل، أىصل -أصل  على كزف أفعل 
 .سلب اصل الفعل من اتظفعوؿييفرٌج كفائدتو لل-ييفٌعل، فرٌج-ك كلمة فرٌج على كزف فٌعل
 ة ًمى ائ ًالد  وى ىي   ـي لبى الس   و ًي ٍلى عى  لي ي ٍبر ًٍج ً و ِي ْن ِم َل  ع َم ذ ًال   اء ًعى الد  نى م ً رى ثػى ك ٍي : أى ل ً عى ياى  )3
 .ة ًرى خ ًاٍلآ ا كى يى نػ ٍالد كى  ن ًي ٍ الد ًٌفي 
 ييعٌلم كفائدتو لنسبة اتظفعوؿ الى أصل الفعل.-ييفٌعل، عٌلم-عٌلم على كزف فٌعل
 ثىلبى ثان  َكبِّ ْثىلبى ثان كى  ل ْف ََهل ِّياى عىًلي : ًإذىا رىأىٍيتى ٍاًتعلبى ؿى  )4
يهٌلل كفائدتو لاختصار اتضكاية أم لاختصار لاالو إلا -لييفٌعل، ىل ٌ-ىٌلل على كزف فٌعل
 الله
لاختصار الله  يكٌبر كفائدتو لاختصار اتضكاية-ييفٌعل، كٌبر -كٌبر على كزف فٌعل ك كلمة
 .أكبر
 ه ًر ً تؾى ٍفي  كى ب ً أ َر َد ْأ َ ٌنيً إ ً م  هي لل ٌ: اى  ل ٍقي فػى  هي ري ذى تحى ٍ ن ٍمى  تى ي ٍق ًا لى ذى ي : إ ًل ً عى ياى  )5
 .ه ًر ًٌشى  ن ٍم ً كى ب ًذي و ٍعي أى كى  بوي ضى غى  كى ي ٍف ًك ٍتى س ٍأى كى 
 ييدرأ كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أىدرأ-أدرأ على كزف أفعل

































 فصل فى فنون .‌س
 ك ٍري ع ٍمى ل ٍبا ً رى مى أى  ن ٍي: مى ل ً عى ياى  )1
 ه ًك ًٌدي عى  فى ن ٍاى  اللهي  م َغ َر َأ َ ر ًكى ن ٍمي ال ٍ ن ًى عى هى نػى كى  ؼو
 ييرغم كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أىرغم-أرغم على كزف أفعل
  شي ر ٍعى ال ٍ ز  تػى اى ٍ مي ي ٍت ًيى ى ال ٍكى ا بى ذى إ ًكى  و ًب ًض ٍغى ل ً اللهي  بى ض ًغى  ه ًر ًو ٍمي  أي في  ق َد ص َ ن ٍمى كى  )2
 ييصٌدؽ كفائدتو لنسبة اتظفعوؿ الى أصل الفعل.-ييفٌعل، صٌدؽ-صٌدؽ على كزف فٌعل
ع ٍِبرًٍيلي ياى ج ً )3
  َأْضَحَكو ُكىكىسًٌ ًع اتصٍىن ةى ًلمىٍن  أَْبَكاه ُالن ارى ًلمىٍن  َوسِّ
 ييوٌسع كفائدتو للنسبة أصل الفعل.-ييفٌعل، كٌسع-كٌسع على كزف فٌعل
 يبكأ كفائدتو للتعدية-يفعل، أبكأ-على كزف أفعل ٍبكىاهي أى 
 لصتَكرة.ييضحك كفائدتو ل-ييفعل، أىضحك-ك كلمة أضحك على كزف أفعل
 ى حى الض  ةى لبى صى  ي ْد ِّؤ َي ُ ن ٍمى  كى  )4
 .للتعديةييؤٌدم كفائدتو -ييفٌعل، أٌدل-ييؤٌدم على كزف فٌعل
 اٍلعيلىمىاءى في تغىىاًلًسًهم ٍ زَاَحم َكىمىٍن  )5
 ييزاحم كفائدتو تظعتٌ "فعل" المجرد.-ييفاعل، زاحم-زاحم على كزف فاعل
 .كى ن ًي ٍ تنى ًفي  و ًن ًي ٍتنى ً اءى ل جى رى س ٍيي ال ٍ ه ًد ًيى ى ب ًمى ع ٍاٍلأى  د َش َر ْأ َ ن ٍي : مى ل ً عى ياى  )6
 ييرشد كفائدتو للتعدية.-ييفعل، أىرشد-أرشد على كزف أفعل

































م ُياى عىًلي: ًإذىا كىافى اٍلإً ٍنسىافي في سىكىرىاًت اٍلمىٍوًت فىًإف  مىفىاًصلىوي  )7
عىلىى  ُتَسلِّ
 بػىٍعًض تػىقيٍوؿي الس لبىـي عىلىٍيك ً
 يسٌلم كفائدتو للنسبة اتظفعوؿ.-ييفٌعل، سٌلم-كزف فٌعلتسٌلم على 
 الكلمة التي فيها الأفعال الدزيدة بحرفين .2
 فصل في الوضوء والصلاة .‌أ
 يػىٍوـي اٍتصيٍمعىًة غىفىرى اللهي لىوي مىا بػىٍتُى اٍتصيٍمعىًة ًالىى اٍتصيٍمعىة ً اْغَتَسل َمىٍن  )1
 كفائدتو تظعتٌ فعل.    يغتسل -يفتعل، اغتسل-اغتسل على كزف افتعل
 فصل فى الصوم  .‌ب
اتضٍىرىا ـى ًفٍيًو كىاٍلبػيٍهتىافى رىًضيى عىٍنوي الر ٍتزني كىأىٍكجىبى  اْجت ََنب َمىٍن صىا ـى رىمىضىافى كى  )1
 لىوي اتصٍىنىافى 
 تكتنب كفائدتو تظطاكعة فعل.-يفتعل، اجتنب-اجتنب على كزف افتعل
 فصل في الصدقة  .‌ت
 نػىزىؿى مىعىوي رًٍزقيوي كىًإذىا فىًإن وي إ ً )2
ًاٍرتحىىلى ًبذي نػيٍوًب أىٍىًل اٍلمى ٍنزًًؿ اْرَتحََل ذىا نػىزىؿى ًبقىٍوـو
 فػىيػيٍلًقيػٍهىا في اٍلبىٍحر ً
 يرتحل كفائدتو تظعتٌ فعل.-يفتعل، ارتحل-ارتحل على كزف افتعل

































 مى ق ٍلي  ةى قى دى صى  ف إ ًفى  ؾى دى ن ٍا ع ًمى  ن ًسى ح ٍبأًى  ق ْد ص َت َف َ تى ق ٍد صى ا تى ذى إ ًياى عىًلي:  )3
 نى م ً ةو
 ؿ ًلبى اتضٍى 
 طاكعة.يتصٌدؽ كفائدتو تظ-يتفٌعل، تصٌدؽ-تصٌدقت على كزف تفٌعل
 فصل في الورع  .‌ث
فىصىبػىرى كىأىسىاءى فىاٍستػىٍغفىرى دىخىلى  َواب َْتَلاه ُأىنٍػعىمى اللهي عىلىٍيًو فىشىكىرى  ياى عىًلي مىن ٍ )1
 اتصٍىن ةى 
 فعل.عتٌ يبتلى كفائدتو تظ-فتعل، ابتلىي-ابتلى على كزف افتعل
 فصل في علامات الخير .‌ج
 يػيبىاًدري في طىاعىًة ًالله كى  )1
  َيَْتِنب ُياى عىًلي كىلًٍلميٍؤًمًنٍتُى ثىلبىثي عىلبى مىاتو
اٍلمىحىارًًـ
 كىتليًٍسني ًالىى مىٍن أىسىاءى إًلىٍيو ً
  فعل.تكتنب كفائدتو تظعتٌ-يفتعل، اجتنب-تكتنب على كزف افتعل
 فصل في علامات الشرك .‌ح
 ًإذىا حىد ثى كىذىبى كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى كىًإذىا  )1
ياى عىًلي كىلًٍلمينىاًفًق ثىلبى ثي عىلبى مىاتو
 خىافى كىلاى تػىنػٍفىعيوي مىٍوًعظىةن. ائ ُْتِمن َ
 يأتدن كفائدتو تظعتٌ فعل.-يفتعل، ائتمن (ايتمن)-ائتمن على كزف افتعل
 

































 نونفصل في ف .‌خ
  اٍلعىٍرشي  اْىت َز  كىمىٍن صىد ؽى في أيميٍورًًه غىًضبى اللهي لًغىضىًبًو كىًإذىا بىكىى اٍليىًتٍيمي  )1
 يهتٌز كفائدتو تظطاكعة فعل.  -يفتعل، اىتز ٌ-اىتٌز على كزف افتعل
 الكلمة التي فيها الأفعال الدزيدة بثلاثة أحرف .3
  والصلاة فصل في الوضوء .‌أ
 كىأىتػيٍوبي إًلىٍيكى  َأْست َْغِفُرك َأىٍف لاى اًلىوى ًإلا  أىٍنتى كىٍحدىؾى لاى شىرًٍيكى لىوي لىكى أىٍشهىدي  )1
 يستغفر كفائدتو لطلب الفعل.-يستفعل، استغفر-استغفرؾ على كزف استفعل
 فصل في الّدعاء والاستغفار .‌ب
اللهي أىٍف  اْسَتْحي َكىقػىٍبلى غيريٍكًبهىا  مىٍن ذىكىرى اللهى قػىٍبلى اٍلفىٍجًر كىقػىٍبلى طيليٍوًع الش ٍمس ً )1
بىوي ًبالن ار ً
 يػيعىذًٌ
 يستحيي كفائدتو تظعتٌ فعل.-يستفعل، استحتِ-استحي على كزف استفعل
 و ٍيػى  ل  كي   اؿى قى  ن ٍي : مى ل ً عى ياى  )2
 م ًي ٍظ ًعى ال ٍ اللهى ر َف ِغ ْت َس ْا َ ةن ر  مى  نى ي ٍر ًش ٍع ًكى  ةي سى تسى ٍ ـو
 يستغفر كفائدتو لطلب الفعل.-استغفر يستفعل،-استغفر على كزف استفعل
 لمٍى يػىٍبقى مىلىكه  )3
 ًمنػٍهيمىا لاى اًلىوى ًإلا  اللهى يػىبػٍقىى رىبٌػنياى كىيػىٍفتٌى كيل  أىحىدو
بػىٍعدى كيلًٌ اىحىدو
 لىوي. اْست َْغَفر َفي الس مىوىاًت ًالا  
 يستغفر كفائدتو لطلب الفعل.-يستفعل، استغفر-استغفر على كزف استفعل

































 فصل في التوبة .‌ت
 ًمٍن عىذىابو غىًتٌٍو سىارىؽى كىعىالمىى فىاًسقو  َلا َيْسَتْحِي ياى عىًلي ًإف  اللهى  )1
 يستحتِ فائدة لوجداف على صفة-يستفعل، استحتِ-استحتِ على كزف استفعل
تضٍى مو ًالا  كىًفٍيًو عىٍظمه  قىاؿى عىلىٍيًو الص لبىةي كىالس لبىـي لاى تيًعيػٍري أىحىدن ا بمىا ًفٍيًو فىمىا ًمن ٍ )2
 َلُو. َيْست َْغِفر ْ أىك ٍ َيْسَتِحل و ُكىلاى كىف ارىةه لًٍلغىٍيًب حىتى  
 يستحٌل كفائدة لطلب الفعل.-يستفعل، استحل ٌ-يستحٌل على كزف استفعل









































" بهامش شرح الدنح السنية لعبد الوىاب وصية الدصطفى"ال الدزيدة في جدوال الأفع
 الشعراني
زيادة  الصغة الباب النص رقم
 الحرف
 الفائدة الوزن





الفعل   ة ًلبى لص  ل ً تى ر ٍبػ  كى  .ِ
 الامر
لاختصار  ييفعل-فٌعل 
 اتضكاية
الفعل   كى عى اب ًصى أى  ج ٍرًٌ فػى  .ّ
 الامر
 للتعدية ييفعل-فٌعل 





 فى و ٍل  صى يي  .ٓ




 للتعدية ييفعل-فٌعل 

































 وي لى  بى جى ك ٍأى  .ٔ


























الفعل   ناى رى بػ ٍقػى  رى و  نػى  .ُُ
 اتظاضي
 لتعديةل يفٌعل-فٌعل 
الفعل   ة ًن تصٍى با ً هي ش ر ٍبى  .ُِ
 اتظاضي
 للتعدية يفٌعل-فٌعل 
 للصتَكرة-أفعل الفعل الدعاء  م ٍه ًي ٍلى عى  دي س ًيػيف ٍ .ُّ

































 ييفعل اتظضارع كالاستغفار
الفعل   ار ًلن با ً وي بى ذ ًٌيػيعى  .ُْ
 اتظضارع
 للتعدية يفٌعل-فٌعل 











الفعل   ةو ر  مى  ةى ائى م ً رى بػ  كى  .ُٕ
 اتظاضي
لاختصار  يفٌعل-فٌعل 
 اتضكاية
 س ًال ًتكيى  لمى ٍ .ُٖ














الفعل  الورع اللهي  ـى ر  حى  .َِ
 اتظاضي
 للتعدية يفٌعل-فٌعل 

































 تلي ب   .ُِ






 ضي غ ًيػيب ٍ .ِِ
















 ب  تلي ً لاى  .ِٓ






























































الفعل   وي لى  ري ب ًٌدى يي  .َّ
 اتظضارع
 للتعدية يفٌعل-فٌعل 

























 للتعدية-أفعل الفعل   ن ٍ مى لىى ا ً ني س ًتلي ٍك  .ّٓ

































 ييفعل اتظضارع و ًي ٍلى إ ً اءى سى أى 
 ن ٍمى  يط ًع ٍيػي  .ّٔ










لنسبة اتظفعوؿ  ييفٌعل-فٌعل 
الى أصل 
 .الفعل
















الفعل   ي ًتق  ج ٍرًٌ فػى كى  .ُْ
 اتظاضي
 للسلب ييفٌعل-فٌعل 
لنسبة اتظفعوؿ  ييفٌعل-فٌعل الفعل   و ًي ٍن ًمى ل  عى  .ِْ

































 الى أصل الفعل اتظاضي
الفعل   ثان لبى ثى  لى ل  ىى  .ّْ
 اتظاضي
لاختصار  ييفٌعل-فٌعل 
 اتضكاية
الفعل   ثان لبى ثى  رى بػ  كى  .ْْ
 اتظضارع
لاختصار  ييفٌعل-فٌعل 
 اتضكاية










 في  ؽى د صى  .ْٕ
 ه ًر ًو ٍمي أي 
الفعل  
 اتظاضي
لنسبة اتظفعوؿ  ييفٌعل-فٌعل 
 الى أصل الفعل
الفعل   ارى الن  عى س ًٌكى  .ْٖ
 اتظاضي
لنسبة اتظفعوؿ  ييفٌعل-فٌعل 
 الى أصل الفعل











































 ةى لبى صى  مد ًٌؤى يػي  .ُٓ
 ىحى ض ال
الفعل  
 اتظضارع
 للتعدية ييفٌعل-فٌعل 











ى لى عى  مي ل ًٌسى تي  .ْٓ
 ض ًع ٍبػى 
الفعل  
 اتظضارع
للنسبة اتظفعوؿ  ييفٌعل-فٌعل 
 علالى أصل الف
 ـى و ٍيػى  لى سى تى اغ ٍ . ٓٓ













 تظعتٌ فعل-افتعل الفعل  الصدقة لى تحىى ار ٍ .ٕٓ


































 ت ٍقى د صى تى  .ٖٓ











































 المجرد تظعتٌ فعل















































 تظعتٌ فعل تغرد



















































 الاستنباط  .1
الأفعاؿ اتظزيدة كفوائدىا في الباحث ىذا البحث، تحت اتظوضوع  بعد أف تْث
فاستخرج  بهام  شرح اتظن  السنية لعبد الوىاب الشعراني كصية اتظصطفى""
 الباحث الاستنباطات منها كما يلي :
ف ستو ك  تسعةيدة في كتاب كصية اتظصطفى ىي البيانات التي فيها الأفعاؿ اتظز  .‌أ
  مزيدان.فعلبن 
 الأفعاؿ اتظزيدة تْرؼ يأتي على ثلبثة أكزاف: )1
(باب  اللهى  وي ضى غى بػ ٍأى  د ٍمثل : قى تذانية كعشركف كلمة، الأٌكؿ، كزف "أفعل" 
 )كالصلبة الوضوء
 (باب الورع) اللهي  ـى ر  حى مثل :  تسعة عشرة كلمة  الثاني، كزف "فٌعل"
 (باب الصـو ) اهي وى ىى  فى الى خى مثل :  سبعة كلمة ثالث، كزف "فاعل"ال
 
 

































 الأفعاؿ اتظزيدة تْرفتُ يأتي على اثناف كزف : )2
 (باب الوضوء ة ًعى م ٍاٍتصي  ـى و ٍيػى  لى سى تى اغ ٍمثل :  سبعة كلمة الأٌكؿ، كزف "افتعل"
 )كالصلبة
 لادعية)ًسرًّا (باب ا ؽى د صى تى فمثل :  كاحد كلمة الثاني، كزف "تفٌعل"
 الأفعاؿ اتظزيدة بثلبثة أحرؼ يأتي على كزف كاحد :  )3
 (باب الدعاء كالاستغفار) وي لى  رى ف ًغ ٍتػى اس ٍمثل :  سبعة كلمة كزف "استفعل"
 فوائد الأفعاؿ اتظزيدة كما يلي:   .‌ب
 : فوائد الأفعاؿ اتظزيدة تْرؼ )1
 )كالصلبة (باب الوضوء اللهى  وي ضى غى بػ ٍأى  د ٍللتعدية : قى  .‌أ
 (باب الدعاء كالاستغفار) م ٍه ًي ٍلى عى  دي س ًيػيف ٍكللصتَكرة :   .‌ب
تعريف الأحواؿ (باب  اس ًالن  ضى غى بػ ٍأى كلوجداف الشيء في صفة :   .‌ت
 )الناس عند الله
 (باب فنوف) كى ي ٍلى عى  في و ٍكي ا يى مى  رى دى ق ٍأى للمبالغة :  .‌ث
 (باب الادعية) ثان لبى ثى  لى ل  ىى لاختصار اتضكاية :  .‌ج
 (باب الأدعية) ي ًتق  ج ٍرًٌ فػى كى للسلب :  .‌ح
  (باب الدعاء كالاستغفار)لي  ؾ ٍر ًباى تظعتٌ تغرد :  .‌خ

































كىذىبى (باب علبمات   حىد ثى لنسبة اتظفعوؿ الى أصل الفعل :  .‌د
 الشرؾ)
 : تُفوائد الأفعاؿ اتظزيدة تْرف )2
 تظطاكعة فعل : فػىتىصىد ؽى ًسرًّا (باب الأدعية) .‌أ
 عل "المجٌرد" : اٍغتىسىلى يػىٍوـى اٍتصيٍمعىًة (باب الوضوء) تظعتٌ ف .‌ب
 فوائد الأفعاؿ اتظزيدة بثلبثة أحرؼ : )3
 (باب الدعاء كالاستغفار) لىوي  اٍستػىٍغًفرى لطلب الفعل :  . أ
 (باب الدعاء كالاستغفار) اللهي أىٍف يػيعىذًٌبىوي ًبالن ار ً اْسَتْحي َتظعتٌ فعل :   . ب
 الاقتراحات .2
تضمد لله قد ٌتدت الكتابة العلمية بعونو كتوفيقو تحت اشراؼ الأستاد ا 
أتزد زيدكف اتظاجستتَ، كيرجو الباحث من الله منافع كثتَة تظن قرأ كمن يستفيد 
 منها ككل من ساىم في اتداـ ىذه الكتابة.
مازالت ىذه الكتابة بعيدة عن الكماؿ ككذا لا تملوا عن النقائص ، فلذلك يرجو 
 ءةمن القراء بتقديم اتظلبحظات كالاصلبحات الرشيدة كالانتقادات البنا الباحث
 ما نافعا لو كللقراء أترعتُ. آمتُكيرجو منو الله تعالى عل
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